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Ptogtama
dels actes i festes que tindran
lloc amb motiu de la II Fira
Comercial, durant els dies del
19 al 27 de maig de 1934.
DIA 19.—Vespre, a les nou, inau
guració de la Fira Comercial, del Pa-
beiló de la Ciutaf i de l'Exposició de
Arf, amb a-sistència del Conseller de
Economia de la Generalitat, Autori¬
tats locals. Patronat d Honor, Comité
Organitzador i Comissions de ia Fi¬
ra, representacions d'Entitats i Prem¬
sa. L'acte serà amenitzat per la Ban¬
da Municipal.
DIA 20.—Matí, a les vuit, V Prova
de Regularitat i Turisme, organitzada
pel «Moto Club Mataró».
A les deu. Partits de Basquet-bol en
el Camp de r«lluro S. C.> entre «Pe¬
nya Coratge» i «lluro» reserva, dis¬
putant-se una Copa (donatiu de Sal-
vasor Filbà, i seguidament entre «in¬
ventus B. C.», de Sabadell contra
«lluro S. C,», primers equips, que es
disputaran la Copa Joaquim Bilbeny.
A les dotze, inauguració del Tercer
Concurs Fotogràfic Regional, a l'A¬
grupació Científico-Excursionista.
Tarda, a dos quarts de cinc. Partit
de Futbol Inter-regional, en el Camp
de l'tlluro S.C.», entre el «Llevant de
València» i r<liuro S. C.>, en el qual
es disputaran una magnifica Copa,
cedida per la Generalitat de Cata¬
lunya.
DIA 21.—Matí, a les deu, lliurament
de Premis del Campionat Local de
Penyes, al camp de r«lluro S. C.»,
jugant els equips «Penya Oratam» i
«Penya Iñesta».
A les onze. Matinal de Boxa en el
«Cinema Modem», organitzada perla
Sala Teixidó i a profit de les Colo¬
nies Escolars.
Tarda, a dos quarts de cinc. Segon
Partit de Futbol Inter-regional, en el
camp de r«lluro S. C.», entre els
equips «Llevant de València» i «lluro
S. C.», S'adjudicarà definitivament
pel goal-average, la Copa de la Ge¬
neralitat de Catalunya.
DIA 22.—Vespre, a les set. Reparti¬
ment de Premis i Medalles del Con¬
curs de Cartells de propaganda de la
Fira en el Saló de Sessions de l'Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament.
Nit, a les deu. Concert per la Ban¬
da Municipal, en el recinte de la Fira.
DIA 23.—Nit, a les deu. Audició de
Sardanes, a la Rambla de Castelar, a
càrrec de la cobla «Refiiaires del Ma¬
resme».
(Acaba a la pàgina 9)
Silueta de Mataró
Avui que està de moda la biografia novel·lada o el
retrat epigramàtic d'aquelles persones que abasseguen
en un ordre qualsevol l'atenció del lector encuriosit,
potser també quedaria força acceptable intentar un
assaig de comentari a la vida de les ciutats i pobles
que, per un moment, criden l'atenció del passatger
aqueferat o del turista que no té cap pressa d'arribar
a lloc. Hauríem, però, de no deixar-nos influir massa
del pessimisme que, potser, trobaríem a l'apibient
per a presentar una pintura llampant, de vius colors,
que resultés agradable a qui cerqués impressions fala¬
gueres alliberades de moltes impureses que sovint la
realitat segrega per cnsutzurar el panoi'ama. Gaziel
en el seu bell llibre «Hores viatgeres», dedica un llarg
capítol a «Les viles espirituals» en el qual apareix un
Viatger imaginari de l'espai que vola damunt Cata¬
lunya. Heu's ací les reflexions que l'autor posa en bo¬
ca del seu personatge : «Aquest recó de món sembla
adorable per a viure-hi. L'esperit hi deu florir com al
roser les roses». I afegeix Gaziel : «I planejant sense
remor, aniria resseguint, damunt la nostra terra, les
clapes disperses dels vilatges aclofats i adormits, amb
llurs cloquers blanquinosos o torrats pel sol, i les teu¬
lades que rosseguen vora la mar blava, i es van tor¬
nant grisenques a mida que s'acosten a la regió de les
neus». «L'ànima d'aquesta terra —sospiraria el Viat¬
ger— té un doble perfum sanitós : el d'aquestes viles
que fan olor d'alga marina i el d'aqueixes altres que
semblen perfumades amb farigola de bosc». Però de
sobte, tot rodant, el Viatger veuria al lluny una clapa
fumosa, tota eriçada de xemeneies i de parallamps,
on la terra li semblaria coberta d'una crosta aspra,
malaltissa i resseca, una crosta immensa arrapada a la
vora del mar. «Què és això? —es demanaria el Viat-
gei'_. Quin mal pot haver-se apoderat parcialment
d'aquesta terra tan sana?». I quan hi fos al damunt,
s'adonaria que l'estranya malura, la vasta vegetació
morbosa albirada de lluny, no era altra cosa sinó la
pi^pia capital de tota l'admirable conca, Barcelona,
cap i casal de Catalunya. L'autor posa en boca del
Viatger aquests piots desesperats, en contemplar-la
desproporcionadament gran : «Alerta, catalans ! Bar¬
celona és, per tot Catalunya, un veritable perill!»
Gaziel, en aquest capítol del llibre esmentat, s'ha
deixat impressionar del perill que he esmentat al co¬
mençament i d'acord amb una teoria d'Oswald Spen-
gler creu que les grans ciutats mundials viuen a cos¬
ta de les «províncies» o ciutats petites dels encontorns
i apunta la temença de que la nostra terra «després
d'haver bregat tant i tant per a no ésser provinciana
—correria el perill de tornar-se província dins d'ella
mateixa».
Ara bé: L'il·lustre escriptor potser té molts punts
de raó i no vull pas cometre la gosadia de negar-la-hi.
Si examinem el nostre cas particular d'una manera
superficial, tot seguit veurem que Mataró és potser
una d'aquelles «províncies» de la teoria spengleriana
comentada per Gaziel. Situada la nostra ciutat a una
trentena escassa de quilòmetres de la capital de Ca¬
talunya, aparentment la seva vida gira atreta, com la
d'un satèlit, alentorn de l'eix que és la gran urbs pie-
diterrània. La nostra gent va a Barcelona amb la ma¬
teixa facilitat que si visqués en un dels seus nombro¬
sos barris, esperonada, encara, per la facilitat de
transports tant pel ferrocarril com per la carretera.
Aquesta freqüència de visites, que en molts són dià¬
ries i àdhuc per duplicat, crea forçosament un cor¬
rent d'influència molt difícil d'evitar i, per tant, fa
que Mataró aparegui com una «província» subalterna
del cap i casal de Catalunya, com ho són tantes altres
ciutats i viles que es troben en el mateix cas. Els dia-
dis i publicacions de Barcelona que a primeres hores
del matí poden descarregar a la nostra ciutat tants
exemplars com volen constitueixen un altre element
importantíssim per a la propaganda insensible de do¬
minació amb que compta Barcelona per imposar la se¬
va força atractiva damunt els altres nuclis comarcals.
Així, doncs —dirà probablement el lector—, no es
pot establir una veritable i autèntica silueta de la nos¬
tra ciutat? Hem d'invocar, com Hòlderlin, a la pàtria,
que la seva ànima ens aparegui tota sencera? «Estem
per Marçal Trilla i Rostoll
convençuts —diu Joan Estelrich en el pròleg del seu
llibre «Fènix o l'esperit de renaixença»— que la pitjor
malaurança per a la catalanitat seria que es declarés
i es sentís satisfeta». 1, encara més avall : «El cofoïsme
—'Contentament de si mateix— és l'est roncamente o
ruptura per afluixament, de l'empenta renaixentista».
I l'acadèmic francès Abel Bonnard escriu en un as¬
saig tiulat «Le monde d'aujourd'hui : «El que impor¬
ta és que l'esperit de diferència s'hagi desvetllat, que
es jnanifesti de mil maneres, que hi hagi per tot una
primavera encara que en els primers moments sia una
primavera d'espines». Seguim, doncs, el nostre in¬
tent de trobar la silueta de la nostra ciutat, ni cofois
ni pessimistes. Mantinguem-nos en la carena a des¬
grat dels vents que d'una banda i altra bufen i potser
l'esperit de diferència que esmenta Bonnard es des¬
vetllarà també entre nosaltres.
Per a portar a cap la tasca haurem d'examinar
d'una a una les diverses activitats que caracteritzen
una ciutat ccm la nostra. N'hi haurà que tindran una
gran força d'expressió i influiran poderosament en
els trets de la silueta. Altres, en canvi, seran d'una
eficàcia tan minsa que no afecten gens el retrat i ni
el desfiguren ni l'exornen. Eliminant, doncs, tot allò
que no serveix per a arrodonir,el conjunt haurem de
convenir que Mataró té, avui en dia, dos aspectes im-
portardíssims que donen la tònica de la seva vida i
el fan figurar en un rengle avançat arreu del món :
la indústria de gènere de punt i la producció de pata¬
tes primerenques i altres conreus agrícoles d'alta
qualitat. S'acusen amb tanta força aquests dos aspec¬
tes que qualsevol altre queda eclipsat per la llum que
reflecteixen. Així, Mataró és considerat no solament
a Calalunya, sinó arreu del món com la ciutat cabdal
del gènere de punt, ensems que ha creat una sèrie
de conreus famosos que li donen nom i constitueixen
uns factors essencialíssims de la seva economia.
Es clar que alentorn d'aquests nuclis cabdals es
mouen també altres indústries en les quals el foras¬
ter, atret per l'esplendor que despedeixen aquelles,
no para gaire atenció, però que són com el comple¬
ment que mancava al retrat. Per això resulten cada
dia més meritoris els esforços dels organitzadors de
Fires o manifestacions comercials en les que es mos¬
tra al públic observador el conjunt de les produc¬
cions locals que alguns no havien conegut mai. I per
aquest motiu és de lloar que Mataró s'incorpori als
corrents moderns de propaganda a fi de fer conèixer
les seves activitats.
Un intel·lectual bútxera potser posaria moltes ob¬
servacions estúpides a la relació que pugui existir
entre el primer i el segon paràgraf d'aquest article.
Estic segur de sentir-li demanar amb un to de menys¬
preu : «No teniu altres apunts per a la vostra famosa
silueta?». Ah, quanta superficialitat hi hauria en
aquesta pregunta! Perquè en esmentar la indústria
i les produccions agrícoles de Mataró no ens referim
tan sols al nombre de peces de punt que es fabri¬
quen ni a les tones de patata primerenca que surt per
la nostra estació o per la carretera. No ; entre les rat¬
lles on parlem concretament d'aquestes activitats hi
són aplegats els quantiosos obrers i patrons que són
l'element principal d'aquelles produccions i que for¬
men el nucli més important de la ciutat. Si, per un
moment, poguéssim prescindir d'ells, ¿què en que¬
daria de la nostra silueta? Aleshores ningú no podrà
negar que la veritable ànima del nostre poble està
integrada per aquesta munió d'homes i dones que es¬
mercen llurs activitats en les tasques que ja podem
anomenar típiques.
Ara, com que ja he dit que no ens deixaríem arros¬
segar del cofoïsme de que parla Estelrich, voldríem,
com Gaziel, que tots treballéssim per la descentralitza¬
ció de la cultura. «Recordem—diu al final del llibre
«Hores viatgeres» que ja he esmentat—la misteriosa
profecia. No vulguem ésser provincians : no ho vul¬
guem mai, costi el què costi. El mal del nostre temps,
la macrofàlia de la nostra terra, ha vingut de l'abdi¬
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per Joan Batanera, Pvre.
Estàvem temptats de posar a
aquest article el títol següent; «La
resurrecció de les fires». Hem desis¬
tit de fer-ho en atenció a que si bé,
d'una banda, la puixança que arreu
del món adquireixen de bell nou les
fires, fa pensar realment en una me¬
na de resurrecció, en canvi fóra pe¬
car d'injust considerar que les fires
han passat per una mort autèntica.
Malament, doncs, pot parlar-se de
resurrecció si abans no s'ha produït
la mort. I de mortes les fires no ho
han estat mai. Han passat, com to¬
tes les ooses d'aquest món, per vicis¬
situds diverses ; han conegut alts i
baixos ; èpoques de prosperitat i de
decadència. Però, de l'Edat Mitjana
ençà han anat perpetuant-se a través
dels temps i de les transformacions
polítiques, socials i econòmiques dels
pobles.
Evident que les fires d'avui no
són exactament la mateixa cosa que
eren les d'abans. Evident, però, que
l'essència, la finalitat permaneix i
subsisteix essent, si fa no fa, la
mateixa. Les fires han seguit man¬
tenint-se i a poc a poc han anat evo¬
lucionant per tal d'ajustar-se a les
necessitats i a les exigències dels
temps moderns.
Escauria ací evocar, baldament
fos en poques ratlles, l'autèntic ori¬
gen de les fires. Però això ens por¬
taria molt lluny, indiscutiblement
molt més lluny de l'Edat Mitjana,
i ben segur arribaríem a la conclusió
que les fires nasqueren simultània¬
ment amb el comerç. Per alguna cosa
ftra és, en certs aspectes, sinònim de
mercat i de mercats ja s'en parla
a l'alba mateix de la història.
Ara bé, com que l'espai no ens ho
permet, i considerem a més a més
que semblants digressions no encai¬
xen prou en un peròdic, deixarem
de banda les evocacions històriques
i només recarcarem la gran impor¬
tància, l'època de màxim esplendor,
que les fires assoliren arreu d'Euro¬
pa durant l'Edat Mitjana. Alesho¬
res començava a estructurar-se i con¬
cretar-se la fisonomia comercial dels
pobles europeus, es creaven vincles i
lligams comercials, naixia i es des¬
envolupava la indústria. .S'iniciava
l'intercanvi normal i corrent de pro¬
ductes, el trànsit de mercaderies i
de viatgers. I les fires, pel fet de fer-
LA ViNGüDA DE L'ESPERIT SANT
Taula catalana del segle XV, de l'insigne pintor català Pere Serra,
que es conserva en la Parròquia Major de Santa Anna, de Barcelona
por Alfred Gaííard
Cartell de Josep M. Vicens,
primer premi al Concurs de
cartells de la II Fira Comer¬
cial de Mataró.
les coincidir en festivitats que hom
festejava a cada localitat, es pres¬
taven d'allò més, no sols per establir
un bon programa de festes, sinó
també per dónar lloc a una realitza¬
ció de tota mena de transaccions co¬
mercials. Les fires, doncs, realitza¬
ven una afluència i una concentra¬
ció humana i, a més a més, de pro¬
ductes, no solament industrials sinó
també agrícoles.
Es clar, les transformacions que
anaren realitzant-se en els mitjans de
comunicacions i en la fabricació de
productes desbancaren l'eficàcia de
les fires. Els mercats es trobaven
arreu en forma de botigues i magat¬
zems, cada dia més ben proveïts i
instal·lats. Aleshores es produïa una
eufòria comercial i els industrials i
àdhuc molts economistes varen con¬
siderar que les fires eren cosa morta.
Tanmateix, però, les fires anaven
mantenint-se i al seu caliu es realit¬
zaven la majoria de les transaccions
comercials del bestiar i dels produc¬
tes agrícoles.
Però la prosperitat no dura sem¬
pre.
En estroncar-se l'eufòria comer¬
cial i en aturar-se la indústria, ha
tornat a veure's en les fires una pos¬
sibilitat de nous impulsos i de re¬
presa d'activitats. Més que res, pot¬
ser, s'hi ha vist el mitjà més apte
de poder establir aquell intercanvi
si no de transaccions, al menys d'o¬
pinions i de gustos entre el produc¬
tor i el copierciant, entre el consu¬
midor i l'industrial. Per això dèiem
més amunt que l'essència i la fina¬
litat de les fires segueix encara inal¬
terable ; facilitant com cap més al¬
tra cosa pugui fer-ho aquella con¬
centració humana indispensable a
les necessitats més primordials que
sempre han estat la base i el sosteni¬
ment de la indústria, el comerç i l'a¬
gricultura. Això és : la coneixença
íntima de gustos i necessitats dels
mercats, les transaccions ; en una
paraula : la demanda i l'oferta, la
propaganda i la venda.
Si ens atenim, doncs, a tot el que
hem exposat, no cal dir que hem de
veure amb simpatia màxima aquest
nou impuls que les fires reprenen,
tot considerant que, en definitiva,
amb elles hi va lligada l'autèntica
festa del poble que les realitza.
Encara avui hem d'admirar la
transformació d'aquells homes sense
lletres, porucs, acovardits, com sur¬
ten del Cenacle, plens de l'Esperit
Sant, predicant a tota creatura l'E¬
vangeli del Crucificat. Prou els
amenacen els que havien comès
aquell crim. Mes ells amb gran va¬
lentia els responen: «Si és just da¬
vant de Déu obeir a vosaltres més
que a Déu, judique-ho vosaltres ma¬
teixos.» Els assoten, els empresso-
nen. Quan els van a buscar per jut¬
jar-los ja estan fora al carrer predi¬
cant al poble. Si no fos Gamaliel,
home escèptic, també, per seguir a
Jesús, ben tost serien damnats a la
mort. «No feu cas d'aquests homes,
els diu ; deixeu-los estar, perquè si
aquest designi o aquesta obra, es
cosa d'homes, es dissoldrà per si
mateixa ; mes si és obra de Déu, no
la podreu destruir ; i no fos que us
trobéssiu en lluita contra Déu.»
La millor prova de la divinitat de
l'Església catòlica, com diria Bal-
mes, és la seva subsistència actual.
No pot ésser obra d'homes una ins¬
titució que durant vint segles resis¬
teixi tantes insídies i persecucions
que li ha promogut tot poder humà.
Tampoc pot ésser obra d'homes una
Doctrina que, tot i essent contrària
als seus instints, sigui acceptada
arreu del món i defensada fins a
l'heroisme.
Si algú volgués deduir aquest èxit
d'un enginy o d'un gran talent hu¬
mà, prescindint d'una assistència su¬
perior a les nostres forces morals i
materials, s'equivocaria. Altres doc¬
trines hi han hagut, com sistemt^s
de govern, que al principi han tingut
una aceptació arrabasadnra ; tot i
el talent dels seus dirigents, en el
decurs dels segles, han decaigut, res¬
tant-ne una petita memòria en un
llibre empois inat.
fm força sobrenatural, subsistent
en l'Església catòlica des del dia de
Pentacosta, prevaldrà sempre per da¬
munt de totes les tempestes que vul¬
guin alçar-li els enemics de Déu. El
compliment d'aquesta promesa, que
ens féu el diví Mestre, és un fet his¬
tòric i que perdurarà fins a la con¬
sumació dels segles. Lluites pitjors
de les que ha sostingut fins ara sem¬
bla que no es poden donar més.
Aquest fet, doncs, de Pentacosta,
avui ja ben comprovat, semblaria
que hauria de fer desistir els ene¬
mics de Déu, esmerçant la seva feina
per altres finalitats més assequibles.
Es perdre el temps, és endebades
voler destruir l'obra de Déu, com
deia Gamaliel als del seu poble. So¬
lament un motiu podríem trobar en
aquella dèria difamadora : explotar
la ignorància per fer-la servir d'es-
cambell de les seves cobejanees.
Per altra banda creiem que Déu
permet algunes tribulacions o es val
dels seus enemics per provar més la
nostra fidelitat i confirmar, una
I vegada més, el seu poder invencible.
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elabora els seus acreditats PANETS DE VIENA amb maquinària automàtica, la més
moderna i per aixó pot servir amb rapidesa i perfecció nombrosos encàrrecs per importants
que siguin. Servei a domicili
Palma, 19 bis i 21 MATARÓ Telèfon 298
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fíanco ürquijo Catalán
Domicili: Pelai, 42 - Barcelona - Apartat de Correus 845 - Telèfon 16460
DIrealoDs Telegràília 1 Teleííioica: [ATORWO capital 25.000.000 Magatzem a la Bartelonela - Barcelona
Agències i Delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu
de Guíxols, Sitges, Torelló, Vic i Vilanova i la Geltrú
Corresponsal del "Banco de España,, a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal, Mataró i Vilanova i la Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EL GRUP U R Q U 1J O
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urquijo» Madrid Pessetes 100 000 000
«Banco Urquijo Catalán» Barcelona » 25.000.000
«Banco Urquijo Bascongado» Bilbao > 20.000.000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» San Sebastián ... » 20.000.000
«Banco del Oeste de España» Salamanca » 10.000 000
«Banco Minero Industrial de Asturias» . . . Gijón > 10.000 000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona. .... » 3000000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa - Biarritz» , . Biarritz (França). . . Francs 1.000 000
Les guals tenen estaiilerteslioiiDomIire de Sucursals i Agències a diverses locaiitals espanyoles ■ Lorresponsals directes a totes tes piaces d'Espanya i a tes més importants dei
Agència de Mataró: Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de Banca
i Borsa - Descompte de cupons, obertura de crèdits, etc , etc.
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Eí cultiu i Vcxpotlació de patates
primerenques
pet ¡esás Segara
i,'animació al camp i el movi¬
ment extraordinari de l'efoca
de l'arrancada de patates
Cada any en arribar la primavera,
les orenetes retornen del seu viatge enllà,
^nllà dels mars i vénen a enjoiar de bell
nou les nostres latituds amb les seVes
alegries. També cada primavera veureu
—com una característica més—que apa¬
reixen per nostra ciutat uns comerciants
estrangers o_ue els distingiu d'una hora
lluny. I aleshores pareu esment d'un mo¬
viment extraordinari pèls llocs que afluei¬
xen a l'estació del tren, d'una corrua de
carros que transporten enormes piles de
coves, d'un tragí desacostumat en l'es¬
tació de càrrega, de vagons i vagons
ataipeïts de coves de patates, de la cir¬
cumstancial instal·lació d'un seguit de
despatxos i d'agències de comerciants an¬
glesos i francesos, d'una veritable febro^,
sitat en les tasques agrícoles, d'una joio¬
sa animació al camp... i tot junt us evi-
xiencia aquesta època de l'any en que les
activitat de la pagesia passen a primer
terme, en importància i color, de la vida
de la ciutat.
És que ha arribat l'època de l'arrancada
de patates. Es arribat el moment que
l'hortolà, després d'haver lluitat amb la
cruesa de l'hivem, veu arribat a terme
J'esplet de la patata primerenca i pro¬
cura realitzar ràpidament el seu anhel
d'enviar-les pel seu propi compte als mei'-
cats estrangers o bé — els més — a
vendre-les a aquest eixam de comerciants
exòtics que han traspassat fronteres per
arribar a nostra ciutat en el moment
precis del negoci, després d'haver donat
un cop d'ull — o una visiteta — al curs
de les exportacions de fruits de l'An¬
dalusia i de València.
el nom de mataró accredita i
avalora la producció de tot
el maresme
L'increment extraordinari que ha pres
«n els nostres camps de cultiu de la
patata primerenca, que obté una tan
bona acollida en diferents païssos, ha do¬
nat, una importància merescuda a l'a¬
gricultura de la nostra comarca, el nom
■de la qual ha travessat les fronteres :
«Mataró's patatoes» és una llegenda in-
ternacionalitzada que acredita i valora
tota la producció de patates d'aquesta
comarca i que àdhuc tingué la força
atractiva d'enllamin)Lr !als desaprensius
competidors d'altres comarques que ex¬
portaven les seves collites — molt infe¬
riors a la nostra especialitat — com si
també fossin «Mataró's patatoes».
Els perjudicis d'aquesta maniobra in¬
noble i el descrèdit que amenaçava a la
nostra producció, féu que la pagesia —
en bona hora organitzada — lliurés una
forta batalla fins assolir l'actual situa¬
ció oficial, que delimita i classifica amb
justicia, les produccions de patates de
les diferents comarques catalanes i va¬
lencianes. Suara el nom de «MATARÓ»
en aquesta mena d'expedicions, assenya¬
la arreu — amb tot el valor de ço oficial
—l'especialitat de la patata cultivada en
les hortes compreses entre el Besòs i el
Tordera. El crèdit i el renom aconseguit
amb l'esforç continuat de molts anys, ha
obtingut per fi el coronament d'aquesta
•exclussiva, molt lògica ; que honora i
expandeix areu el nom de la nostra ciu¬
tat nadiua.
pais d'origen i condicions ali-
menticies de les patates
Aquest tubèrcul que anomenen «pata¬
ta» és originari dels Andes, en l'Amèrica
del Sud. Se la trova en estat salvatge a
Xile. De temps molt llunyà es conrea al
Perú i Bolivia. La seva introducció en la
peninsula ibèrica data de l'any 1533 quan
la conquesta del Perú. D'Espanya passà
a la resta d'Europa. Rozier diu que «la
patata fou portada de l'Amèrica septen¬
trional a Espanya per 'Walter-Maleig que
l'arrencada de les patates
Primer un grup '•^d'arrencadors*—que són.llogats per tot el que dura
la temporada—arrenquen de la terra les patates separant-les de la
planta i les deixen abandonades al llarg de les feixes. Darrera d'ells,
altres camperols recullen les patates i les posen dins uns coves folrats
de sac que queden arrenglerats en les pròpies feixes, en espera d'ésser
pesats i carregats als carros...
fou el que la descobrí i prengué posses-,,,
Sió de la Virginia, en el regnat d'Isabel».
Altrament la valor alimenticia de les
patates, segons Marco Marro, «és igual
a 1,10 i 1/16 a la del pa i la carn res¬
pectivament». Rozier diu que «els irlan¬
desos, que llur aliment principal són les
patates, són molt robustos i desconeixen
una infinitat de malalties que flagel·len
altres pobles». I Hiztel, quan demostra la
molta salubritat i fàcil digestió de les
patates afirma : «he vist poquissimes
malalties entre els soldats mentres po¬
dien, amb freqüència, tirar patates ia
l'olla».
,
l'increment del conreu de les
patates a mataró
L'any 1876 el conreu de les nostres
hortes experimentà im oèinvi podríem
dir-ne totalment radical, per haver vin¬
gut a Mataró, un figuerenc a comprar
patates que enviava en barrils i per mit¬
jà de barques als ports de Cette i Port¬
vendres i d'alli als mercats de Perpinyà
i Montpeller.
Llavors es sembrava una patata proce¬
dent de l'Illa de Cuba, la mena de la
qual es perdé per l'acció del core i fou
substituida per llavor del departament
de la Vaucluse (França). Fins l'any 1885
no es va sembrar en nostra comarca pa¬
tata procedent d'Orleans, substituïda en
1890 per la nomenada «Royal Kidney»
(anglesa que havia d'ésser vint anys des¬
prés, la que proporcionaria l'estat flo-
reixent actual del conreu de les patates).
Cinc anys més tard s'observà una dege¬
neració d'aquesta llavor i hom provei
novament de la d'Orleans.
No cal dir el moviment progressiu que
en aquests anys experimentà el conreu
de patates en tota la comarca del Ma¬
resme. L'exportació d'aquest tubèrcul
obria nous horitzons a la nostra agricul- "
tura i hom s'hi llançà de ple. A Tany _
1906 el mataroni Josep Majó, en un viatge
que féu a Saint-Malo (La Bretagne) po¬
gué comprovar que la patata predilecta
dels anglesos era la «Flonque Geante» i
n'obtingué una partida de prova de 10
tones, però hom observà que en els mer¬
cats francesos no era tan estimada com
la Royal Kidney. Malgrat això com que
els mercats francesos eren insuficients
per la nostra producció — cada dia més
considerable — va tenir molta utilitat la
«Flonque Geante» per a conquerir el
mercat anglès — que fou un gran pas
endavant — ja que els mercats alemany
i belga no havien donat un resultat po¬
sitiu pels preus de venda.
L'exportació tingué llavors un pas franc
i progresiu, i un camí ben ample que
tothom podia aprofitar. Fins que en l'any
1910 ün espanyol nomenat Bailarín, do¬
miciliat a Londres, envià 50 tones de
Royal Kidney consignades a En Joan
Serra, de Sant Andreu de Llavaneres, el
qual les reparti entre els agricultors de
la comarca. Aquesta varietat és la que
més rendiment ha donat de les classes
fins avui conegudes, puix s'amotllà al
paladar dels anglesos i des de Tany se¬
güent els agricultors de la comarca de
Mataró han continuat el seu conreu amb
la mülor de les preferències.
L'estimul dels guanys positius obser¬
vats en l'exportació de patates — cae
repercutia considerablement en la via
comercial mataronina — donà un impulS)
extraordinari al conreu d'aquest tubèrcuL!
Totes les hortes a través d'aquests úl¬
tims deu anys han anat transformant-se
fins a tenir com objectiu primordial i pre¬
ferent el conreu de les patates. Tots els
trossos de terreny són aprofitats per això.
Un tros insignificant de terreny abans'
abandonat, ara és escrupulosament apro¬
fitat per augmentar Ja producció. Entre
cep i cep de les vinyes també se nTûj
ha plantat. Àdhuc s'ha arribat a escap-
sar porcions de terreny de les rieres per
aquest conreu.
«Tot són patates», sentiu exclamar e.i
contemplar les sínies, les hortes i els ■
camps que rodegen la ciutat. I verita¬
blement, no exageren. El conreu de li
patata primerenca ha abassegat tota Ta-
tenció dels nostres hortelans i àdhuc d'a¬
quells «amateurs» que tenen im tros de '
terreny per gaudi propi.
Més que totes les ponderacions que ik)-
guem fer, ens demostrarà la puixança
d'aquest conreu les segments estadísti- 'i
ques que ens hem procurat per millor"
il·lustrar el nostre reportatge :

























































A Espanya: 850.000.000 de pessetes (1931).
A Catalunya :
1931
Barcelona 5.000.000 ptes. 55.000.000 ptes.
Girona 8.500.000 » 3.500.000 »
Lleida 6.500.000 » 11.000.000 »
Tarragona 3.500.000 » 16.000.000 »
~23.500.000^es. 85.500.000 ptes."
consum de patates














Import de la llevor sembrada en 1931-32 : de 7 a 8 milions de pessetes.
la pesada de coves
Enllestit el treball d'embalatge,
cada cove de patates és pesat.
Després els coves són posats
dalt els carros, en formes a ve¬
gades quelcom estratègiques...
Totes les quantitats d'aquestes estadís¬
tiques han estat, encara, més augmenta¬
des en el bienni passat. La corba ascen¬




Per l'agost de Tany 1932, els anglesos
celebraren una conferència a Ottawa on
es convingué, per protegir-se a si matei¬
xos, augmentar els drets que graven l'en¬
trada dels nostres productes agrícoles a
Anglaterra. I fou fixada la taxa de 4 xe-
lins 8 penics per cove de patates que en¬
trés a Anglaterra.
Després del tancament del mercat fran¬
cès, que exercia una utilissima funció re¬
guladora de la nostra campanya d'expor¬
tació, aquest proteccionisme britànic sem¬
brà el pànic entre la nostra pagesia. Dels
dos grans mercats que absorbien la produc¬
ció de patata primerenca, el francès ja
havia estat clos i, Taltre que ens quedava,
interposava un escull difícil en la cursa
de la nostra exportació. S'iniciaren les
gestions degudes r semblà entreveure's que
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FUNDADA EN 1840
CASA MATRIU: CASA CENTRAL:
Passatge del Rellotge, 3 DdiveiOncI Plaça de Catalunya, 23
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Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, Lleida
Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa de Segre,
Agramunt, Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf.
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Les de millor rendiment
i de més duració
INSTAL·LACIONS I PRESSUPOSTOS:
Font i Cía.
Successors de SalvadCE Foní i Verdaguer
TALLERS DE FUNDIC1Ô, FUMISTERIA I MAQUINARIA
AV A T A R rt
S. E. I. P. A. L
SOCIETAT EXPORTADORA i IMPORTADORA
DE PRODUCTES AGRÍCOLES, LIMITADA
DIRECCIÓ TfcLEGRÁFICA I TELEFÓNICA S El PAL
Sucursals: MATARÓ. - Carrer Fermí Gilan, 537 i 539 - Telèfons 191 i 360
VALENC A. - Carrer Jordi Juan, 1 - Telèfon 13974 BARCELONA. - Carrer Aduana, 3
Telèfons 18373 i 17946
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DESCÀRREGA A L'ESTACIÓ
Al moll de l'estació, el tragí, durant la temporada de l'arrencada de patates, augmenta considerablement.
Els carros, atapeïts de coves, van succeint-se, en una corrua interminable, i previs els formulismes reglamen¬
taris per a la seva expedició, els coves de patates són traspassats als vagons del tren, que el mateix dia se
les emportaran cami de la frontera francesa...
Anglaterra absorbiria, almenys, una quan¬
titat equivalent a la llavor importada. I
amb aquesta confiança hom adquiri la lla¬
vor necessària. Però vingué l'època de
l'exportació i malgrat les gestions parti-
-culars dels Sindicats agricoles, la taxa an¬
glesa s'aguantà i la campanya de l'any
passat resultà desgraciadissima. Els preus
desastrosos sobrevinguts tot just iniciada
la campanya feren arrancar les patates
amb tota pressa, i el resultat final asse¬
nyalà unes pèrdues considerables. El 60 %
de la producció calgué expendre-la per aci
a uns preus excessivament reventats.
LA MINVA D'ENGUANY EN LA
PRODUCCIÓ
Conseqüència d'aquests drets d'entrada
mantinguts fermament per Anglaterira,
ha estat la minva d'enguany en la produc¬
ció de patata primerenca. Segons impres¬
sions recollides entre els hortalans, en els
Sindicats agrícoles i en els centres ofi¬
cials, enguany la importació de llavor an¬
glesa ha sofert una baixa d'un terç com¬
parada amb l'any passat. La importació
de llavor, enguany pot calcular-se en unes
14.000 tones. El promig de producció és a
base de 8/1. Per tant la producció d'en¬
guany sobrepassa tot just les cent mil to¬
nes de patates, quantiat considerablement
inferior a les registrades en aquests úl¬
tims anys.
La mateixa pressa en arrencar les pata¬
tes registrada l'any passat, s'ha esdevin¬
gut enguany. La por a la baixa de preus
ha fet arrencar moltes patates abans,
d'hora i això ha fet minvar també el vo¬
lum de la producció.
El perjudici material és tan evient que
cal cercar-li una ràwida solució, si no es
vol que s'esdevingui una ruina segura.
De continuar així el mitjà de vida de
molts milers de persones pot quedar anul-
lat d'un moment a l'altre. L'exemple do¬
lorós d'aquestes dues campanyes últimes
ha d'ésser prou perquè els governants i
les pròpies organitzacions de la pagesia
apurin tots els recursos per a salvar el
cultiu de la patata primerenca, avui en
evident perül, negociant novament amb
el govern anglès o cercant nous mercats
que supleixin aquells.
De seguir així les despeses de cultiu sem¬
pre seran superiors al producte de les
vendes. Com molt bé remarcà Ihortalà
mataroni, senyor Vicenç Montasell, di¬
ta combinació d'Anglaterra és tan bona
—ÍP'er ells— «que els anglesos es queden
amb les nostres patates, la duana amb els
nostres diners i el nostre agricultor es
queda sense diners i sense patates».
UNA POSSIBILITAT QUE EXIGEIX
FER TOTS ELS ESFORÇOS PERQUE
SIGUI UNA REALITAT
Davant el resultat negatiu de quantes
gestions particulars i oficials s'han fet
prop el govern anglès, algú llançà la ini¬
ciativa de conquerir el mercat alemany,
que de tots els europeus, és el que reuneix
millors condicions per a nosaltres. Alema¬
nya és un bon client i de molta capaci¬
tat : anualment importa de- 40 a 45 mil
tones de patates tendres.
El propi Vicenç Montasell ho ha re¬
marcat en una sèrie d'articles que veie¬
ren la llum en el' nostre DIARI. Tan sols
Itàlia hi envia de 9 a 10 tones i la resta
és surtida per altres països que les culti¬
ven en hivernacles. «Portugal, Itàlia,
Egipte, Malta i Algèria, cap dels quals té
un clima favorablee al cultiu com el nos¬
tre, però sí un govern que defensa llurs
interessos, donant-se compte del que re¬
presenta el mercat alemany, ja han co¬
mençat a importar llavors d'aquella pro¬
cedència i s'han procurat a la vegada les
classes més saboroses i productives i des
de fa tres anys exporten patates a Alema¬
nya, amb resultats que econòmicament
han estat un èxit. Per què, nosaltres que
disfrutem d'un clima privilegiat no dispo¬
sem del mercat alemany?»
Aquests raonaments i aquesta pregunta
que el jove hortelà formulava en els arti¬
cles esmentats, hem pogut comprovar que
no han caigut en el buid de la indiferèn¬
cia. Segons ens asseguren persones d'una
competència i autoritat indiscutibles en
matèries agrícoles, el desig i l'interès dels
organismes oficials és aquest, havent-se ja
exportat suara algmies hortalises a Ale¬
manya, Txecoslovàquia i Holanda. Àdhuc
sabem que fa pocs dies la U. S. A. ha ex¬
portat patates a aquests països...
Per això, malgrat tot, som optimistes.
Si algun rezel tinguéssim, aquest no seria
pas del cantó de la nostra pagesia, avui
més que mai, intel·ligentment organitza¬
da i assenyadament dirigida. El i)erill que
hem esmentat creiem fermament que se¬
rà vençut per l'acció vigorosa de tots, puix
interessa a tothom que aquella possibili¬
tat sigui ben promte una falaguera reali¬
tat, per mantenir íntegrament la prepon¬
derància i l'esplendor assolit en el cultiu
i exportació de la patata primerenca, que
és un dels factors essencials de la nostra
balança comercial, i una glòria possitiva
dels pagesos de Mataró i tot el Maresme.
Unes dades deí Sindicat
Àgrícoía de Mataró
i et Litoral
A continuació donem unes dades
referents a l'exportació de patates pri-.
merengues del millor any i del pre¬
sent 1Q34, del Sindicat Agrícola de
Mataró i el Litoral facilitades per
aquesta entitat.
Preus més elevats any 1Q34: de 28
a 30 ptes.
Preus normals any 1934: de 10 a '
12 ptes.
Producció al millor any en aquest
Sindicat, en vagons de 8 tones: de
430 a 440 vagons.
Producció probable any 1934 en
aquest Sindicat en vagons de 8 tones:
de 300 a 320 vagons.
Nombre d'obrers que es lloguen
aproximadament per aquesta tempo¬
rada: de 1.000 a 1.500.
Pessetes que es giren setmanal¬
ment en aquest Sindicat: de 80.000 a
100.000.
Quarteres de terreny plantat de
patates: de 1.000 a 1 500.
LA CUA AL BANC
Es l'última—i la niés interessant—operació de l'hortolà.
Ja ha arrencat les patates que l'han fet estar amb l'ai al
cor durant tot l'hivern. Les ha pogut vendre a un d'a¬
quests comerciants exòtics que el visiten cada primavera...
Iamb la satisfacció que és de suposar, fa cua al Banc,
amb un xec a la ma, extès per aquell comerciant o pel
seu Sindicat, que se li traduirà dintre uns moments en
metàl·lic efectiu...
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Abonem el3 següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista 2 o °
IMPOSICIONS A 7EQMINI
A tres mesos 3®'o-A sis mesos3'60 \ un any 4 ° o
Caixa d'Estalvis 3
Executem per compte de nostra clientela
tota classe d'operacions de Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
Descompte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptactó, etc., etc
UMÉlÉáÉlUÉl
Banc Espanyol de Crèdíl
Fundat l'any 1902 Casa Central: Madrid - Alcalá, 14
Capital social: Ptes. lOO.OOO.OOO'— Capital desemborsat: Ptes. 51.355.300'— Fons de reserva: Ptes. 65.208.26l'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Sucursals a Catalunya: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc. Balaguer, Borges
Blanques, Espluga de Francolí, Saila Coloma de Queralt, Tàrrega, Cervera,
Manresa i Mataró.
Més de quatre centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica i Telefònica Banesto - Tel. 102 - Apartat 33
Rebudes les darreres novetats per a les terr^porades de primavera i estiu
SASTRE Sta. Teresa, 52-Mataró
FABRICA D'AIsTISSATS-LICORS-XAROPS - ORXATES




Detall: ASanta Teresa, 3o Telèfon 64 - Mataró
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per Miquel Vila
De la nostra indústria
de gèneres de punt
Es un vell tòpic i del qual enca¬
ra no havem reaccionat prou, el creu¬
re que l'estranger és millor.. No cal
elir, aquesta opinió és hàbilment ex¬
plotada per tots els Royo Vilanova
d'ençà i enllà de l'Ebre per realit¬
zar la seva propaganda contra la
nostra indústria, volguent demostrar
als incautes que el proteccionisme del
govern és evidentment exagerat, en
perjudici de l'economia nacional,
puix la nostra indústria — segons
-ells — està tècnicament molt per
sota de l'estrangera.
Un paral·lel entre una fàbrica de
gèneres de punt de Mataró — per
exemple — i una no importa de
quin lloc de l'estranger, seria sufi¬
cient per destruir aquest tòpic, que
no té altra base que la ignorància i
mala fe. El gènere de punt a Mata¬
ró, ha seguit sempre el ritme de les
majors potències fabrils d'Europa,
com Anglaterra, Alemanya, França.
Malgrat l'enorme inconvenient que
representa el tenir de proveïr-nos a
l'estranger de la gairebé totalitat de
maquinària i matèries primes, els
nostres fabricants han superat ad¬
mirablement aquesta gran desavan¬
tatge, arribant en molts casos a
•xompetir la fabricació estrangera.
Els gèneres mataronins han aconse¬
guit desbancar, en els païssos fins
-ahir tradicionalment importadors,
com l'Amèrica Llatina i Orient, als
colossos de la indústria ; i no ha
parat aquí. Els nostres productes de
punt s'han introduït en les mateixes
nacions productores, França, Bèlgi¬
ca, Suïssa, etc., i a ultramar fins als
mateixos EE. UU., tenint present
^que els nostres articles han estat ve¬
nuts, moltes vegades, com a produc¬
tes anglesos, francesos, etc.
Avui la crisi es deixa sentir a la
nostra ciutat, i la indústria de gène¬
res de punt ha quedat estancada, te-
mint els nostres fabricants de realit¬
zar tots els esforços imaginables per
-sostenir-se. L'exportació no existeix
gairebé. Moltes són les causes, cap
d'elles impossible de superar pel sol
esforç dels nostres fabricants. El
règim de contingents anul·la la tra¬
mesa de gèneres a la gairebé tota¬
litat de nacions europees. A l'Amè¬
rica llatina, per un cantó, les con¬
tinues convulsions socials que a més
de la paralització de negocis, com¬
porta el continuat perill de no po-
guer cobrar, perill que desgraciada¬
ment es converteix massa sovint en
realitat. Per altra banda, drets de
duanes elevadíssims, creats per pro¬
tegir la incipient indústria indígena,
contingentació de capitals que obliga
.als fabricants a prescindir durant
tremps indefinit dels crèdits cobrats,
jDerò que no poden treure del país,
-^ituació aquesta que només poden
qguantar grans indústries i trusts,
■però no fabricants modestos com són
.a casa nostra. Afegim-hi a tot això
la poca atenció del govern en solu¬
cionar conflictes com els crèdits
«congelats» a l'Argentina. La ri¬
dícula protecció exportadora, compa¬
rada amb altres païssos que com
Alemanya arriba al 50 per 100 de
-compensació ; tot un seguit de cala-
jnitats que han obligat al fabricant
mataroní a vendre tota la seva pro¬
ducció a la Península, aguantant una
competència desenfrenada i suïcida,
amb les indústries similars de Cata¬
lunya i de fora, lluitant aquests úl¬
tims amb l'avantatge sobre nosal¬
tres, de pagar uns jornals molt in¬
feriors als cobrats pels nostres
obrers.
Malgrat tot, Mataró no ha sentit
ni en molt la crisi en les mateixes
proporcions de moltes altres ciutats,
demostrant una vegada més, la ca¬
pacitat i ferma voluntat dels nostres
industrials, que si d'alguna cosa
se'ls pot acusar és d'ésser massa in¬
dividualistes. De ben poca cosa, no
obstant, servirien als nostres fabri¬
cants els maldecaps si no tinguessin
un col·laborador, intel·ligent i eficaç.
Ens referim a l'obrer mataroní. El
millor elogi que d'ell en podríem
fer, és dir que ha estat sempre sol·li¬
citat, no solament en la implantació
d'indústries en altres ciutats catala¬
nes, sinó també a totes les terres es¬
panyoles on s'hagi establert gènere
de punt, com el regne de València,
Andalusia, Castella, etc. D'altres
terres, Portugal, Argentina, Cuba,
Mèxic, etc., gràcies a l'aportació de
l'obrer mataroní ha estat possible la
creació de fàbriques.
Resumint aquestes ratlles, direm
que Mataró en la indústria de gène¬
res de punt — com en tans d'altres
aspectes — ha estat i és el capdavan¬
ter de la nostra terra, i seria de de¬
sitjar que una major compenetració
entre obrers i patrons, fes possible
l'estabilització definitiva d'aquesta
hegemonia. Nosaltres ho creiem molt
possible, ja que els fills de Mataró
han estat sempre enemics d'extre¬
mismes i per tant favorables a solu¬
cions concordatàries.
Aquest número de DIARI
DE MATARÓ es ven al
preu de 25 cèntims.
Kls nostres suLscriptors el
reLran gratuïtament.
C/n aspecte de la
celebrada I
PROG
DIÀ 24,—Tarda, a les quatre, Visi¬
ta Escolar a la Fira Comercial i Pa¬
velló de la Ciutat, en la que hi con¬
correran els infants de les Escoles,
els quals seran obsequiáis. Hi assis¬
tiran a més a més els cnans» i seran
enlairats, en el transcurs de la visita,
globus grotescs.
Nit. a les deu, Audició de Sarda¬
nes, en cl recinte de la Fira, a càrrec
de. la cobla cBarcelona, oficial deia
Generalitat de Catalunya.
DIA 25.—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment teatral, en el Teatre Clavé Pala¬
ce. Es representarà l'obra en tres ac¬
tes, «Escuela de Princesas», per la
companyia d'Irene López Herèdia,
organitzada pels «Amics del Teatre».
DIA 26.—Tarda, a dos quarts de
cinc. Festival Esportiu en el camp de
r<lluro S. C.», a profit de les Colò¬
nies Escolars.
Nit, a les deu. Gran Ball de Gala, a
honor dels expositors en el pati del
Teatre Bosc, amenitzat per dues re-
nomenades orquestrines i a profit de
les Colònies Escolars.
DIA 27.—Tarda, a dos quarts de
cinc. Festival Popular en el Parc Mu¬
nic pal. a profit de les Colònies Es¬
colars, en el qual alternaran diverses
atraccions i la Banda Municipal, i es
celebrarà un Concurs d'Elegància de
Automòbils, un Concurs Hípic Infan-
lil i finalitzarà amb una traca llumino¬
sa de gran luxe.
I Fira de /datarà
any passat
RÂMÂ
(Segueix de la pàgina)
Nit, a les deu, es cremarà un mag¬
nífic Castell de Focs Artificials a la
platja, enfront del carrer de Sant An¬
toni, a càrrec dels Pirotècnics Estapé
Germans i Masias.
A dos quarts d'onze. Revetlla Po¬
pular en cl recinte de la Fira, a càrrec
de la cobla «La Moderna del Vallés»
i la Banda Municipal.
Clausura de la Fira, amb l'assis¬
tència de l'Honorable President de la
Generalitat i altres personalitats.
NOTES.—La. inauguració de la Fi¬
ra, serà anunciada a la Ciutat amb el
dispar de sis petards.
—L'entrada al Pavelló de la Cintat
en l'acte inaugural, serà per rigorosa
invitació, i no es permetrà l'entrada
al públic fins el dia 20.
—Programes especials detallaran
els diversos festeigs.
— Durant els dies de la Fira, les en¬
titats Societat Iris, Ateneu Popular î
Societat Mataronina d'Esbarjo, cele¬
braran concerts, sardanes i balls. Els
feaires i cinemes Bosc, Clavé Palace,
Sala Cabanyes, «Gayarre» i «Mo¬
dern», celebraran taTbé representa¬
cions de teatre i sessions extraordi¬
nàries de cinema.
—Durant els dies de la Fira, la
Fira, la Companyia M. S. A. estableix
bitllets d'anada i fornada des de tots
els pobles de la Costa, compresos
entre l'Empalme i Barcelona
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BICICLETES PER A SENYORA I NEN, TRICICLES.
PATINETS, CADIRETES. COTXETS, ETC.
/Ingels 18
DE.«>PA.TX i TALLERS
MATABÓ Sant Brú, 5
La més antiga de Mataró
Gran assortit en bitllets tots els sorteigs
Plaça Constitució Mataró Estanc de la Plaça
T d'una guardiola i tindreu a la vostra mà la
manera de practicar l'estalvi.
EL BANC CENTRAL lia establert el servei de
GUARDIOLA Caixa d'Estalvis
admetent imposicions de 1 a 25«000 pessetes a l'înterés ânual dtcl 3 per lOO
Les llibretes de la Caixa d'Estalvis del «Banc Central» poden obrir se a nom de menors d'edat
i al de dos o més persones, indistintament (esposos, germans, socis, etc.)
Les imposicions d'estalvi no exigeixen apunts, perquè les llibretes porten anotades les imposicions,
els reintegres i els saldos a favor dels imponents.
Per a més detalls dirigir-se a
BANC CENTRAL
itzaí; - Ml ie fem; 22.961.11/
CASA CENTRAL - MADRID: Alcalà, 31 :: AGENCIA GOYA: Goya, 89 (cantonada Torrijos)
AGENCI.A DE TETUAN DE LAS VICTORIAS: Pedro Villar, 1 (cantonada a O'Donel.)
SUCURSAL DE BARCELONA: Ronda St. Pere, 32
AGENCIA URBANA N.° 1 (Sans) Creu Coberta, 124 AGENCIA URBANA N.° 4 (St. Andreu) St. Andreu, 146
» 2 Plaça Palau, 4 > > > 5 (Poble Nou) Pere IV, 189
» 3 (Gràcia) Salmerón, 111 > » » 6 Ronda Sant Antoni, 13
AGENCIA URBANA N.° 7 (Clot) Mallorca, 547
Sucursals establertes en el reste de Catalunya: Hospitalet de Lobregat, Reus, Tortosa, Tarragona, Lleida, Bellpuig, Cervera, Balaguer, Man¬
resa, Igualada, Mataró, Arenys de Mar, Vilafranca del Penedès, Girona, Olot, Figueres, Santa Coloma de Farnés.— Sucursals properes ainaugurar-se. Valls, Calella, Malgrat, Montcada i Vendrell.= 110 Sucursals establertes en les places més importants de! reste de la Península.
fncursal de Nafard: Rambla de faslelar, 36 - TeRlon 222
El BANC CENTRAL igaUiza íoía [lasse ¿'operacions ijancàries, abonant Inieiessos de coníoiinilal amb els majors lipus autorllzaís pel Consell Superior Bancari
CONSTRUCCIÓ
d'embalatges i envasos,marcats i polits en fustes
de poll i pi per a Xampanys,Vins, Licors, Olis, etc.
lluro, 16 Mataró Tel. 151
PERE EORT
STA. TERESA, 24 : - : AA A T A R Ó
REPRESENTANT DE LES ACREDITADES CASES:
OLIS PERE CUIRO - Badalona
SABONS BENET FERRER-Barcelona
Xocolates i Corfileria-Indústries del Sircre
BAREELONA
XÍMPA^YS NOYET - Barcelona
Licors Josep Germà - Sabadell
•■■■■■•••■■■■■■■■■■aaaaaaaa■■■■■■■•■■M ■■■■■■■■■■■■■avBSN··t
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Liais Muntané i ía pintura severa
per Joan Sacs
Lluís Muntané és un jove artista
mataroní que ha arribat a ocupar un
lloc preeminent entre els pintors ca¬
talans. Nascut al carrer de Barcelona
a la nostra ciutat des de molt Jove
es sentí inclinat a les arts pictòriques-
Trobà dificultats, àdhuc a casa seva
mateix, per a dedicar-se a les aficions
que li eren tan cares. Però la seva
voluntat ferma triomfà i després
d'estudiar a Barcelona i París, va
llançar-se al dibuix industrial en el
qual triomfà plenament. Més tard el
seu art ha arribat a adquirir una
especial maduresa i posteriorment ha
estat nomenat professor de dibuix a
Llotja.
Recordant que era mataroni ha
estat dels primers en inscriure's a
l'Exposició d'Art organitzada amb
motiu de la Fira.
Ens plau reproduir el següent arti¬
cle del critic barceloni Joan Sacs pu¬
blicat a la revista ^Art>:
'L'art de Lluís Muntané, tan va¬
luós, bé es pot posar com a repre¬
sentatiu de la doble reacció que s'o-
coloraines o en l'abstenció del color.
Pintant amb tota la paleta, el pintor
pot arribar a expressar el que cap
més art ni cap llenguatge no poden
expressar ; el pintor que sap usar de
tota la gamma llumínica pot expres¬
sar les qualitats més subtils, més
denses, més intenses i fortes del
món exterior que siguin p)ermeses a
l'expressió dels homes. Però, és''t^
oomplexament arriscada la manipu¬
lació de tot el cromatisme de la pa¬
leta, que grans artistes, alguns dels
més hàbils i experts artistes de la lí¬
nia i del clarobscur, s'hi estrellaren ;
per raó d'aquesta enorme i polimòr-
fica dificultat la pintura dóna tan¬
ta quantitat de gastaments, monstres
i anormalitats. Així, doncs, no és
d'estranyar que, abans o després
d'intentar la pintura integral, molts
pintors es decantin prudentment cap
al conreu de la pintura en to me¬
nor, incolora o lleument tintada,
com una grisalla llibertina, aquesta
pintura severa i anticarnestolesca,
com diria el fabulós Pantarca.
Muntané no és del tot acolorista ;
molt menys és anticolorista. Però és
evident que s'abandona al mínim es¬
forç del mínim colorisme. Qui sap





o, al menys, desproveïda de les qua¬
litats més subtils i pregones de les
coses ; la plasticitat simple del di¬
buix, del gravat, de l'escultura.
Aquesta reacció anticolorista, que
pot ésser filla ingénita del tempera¬
ment del pintor, com també pot és¬
ser deguda a la suggestió produïda
per la literatura sobre esperits pin¬
tors massa permeables a les teories
dels literats, per regla general anti-
pintors per naturalesa, també pot
ésser reacció filla de la llei del mí¬
nim esforç. En efecte, en pintura
el mínim esforç està en els dos ex¬




EL ROSARI. 1931. - Col. Pujades.
Fotografía Serra
pera modernament en alguns pin¬
tors : reacció formalística contra els
excessos de l'art fantasista, de l'art
esbossador, de l'art salvatgista, de
l'art infantilista, i reacció contra els
excessos del colorisme degenerat en
coloraina : contra els excessos de tal
branca exasperadista del fauvisme,
contra el colorisme decorativista de
Gauguin, contra el mosaic llampant
de Gros, de Signac i altres neo-im-
pressionistes, contra el puntillisme
inflamat d'Henri Martin i dels seus
seguidors—àdhuc contra el coloris¬
me hipersensible de l'Impressionis¬
me ; aquell colorisme que Ors con¬
demnava amb inculpació de colorai-
nisme carnavalesc.
Ors, però, aleshores no coneixia
l'Impressionisme sinó per les repro¬
duccions de les revistes d'art. No sé
pas si després de rodar tants anys
per París haurà tingut ocasió de gus¬
tar per visió directa la pintura im¬
pressionista ; però, encara que sigui
així, dubto que rectifiqui : Ors té
de la pintura idees tan extravagants,
que no seria d'estranyar que equipa¬
rés un Sisley a un Signac. I aques¬
ta mateixa confusió poden haver so¬
fert d'altres pintors que en llur em¬
penta anticolorainista han anat més
enllà, massa ençà, de la meta colo¬
rista. Busquets, Labarta, Vila-Arru-
fat, Serra i, més que ningú, Josep
Maria Sert entre els catalans, han
arribat, així, potser sense adonar-
se'n, a la pintura anticolorista o inco¬
lora : una plasticitat simplement vo-
luminista, desproveïda de qualitats. LA GARÇONNE. 1930. - Col. Casablancas.
Muntané pinta avui dia, resulta un
pintor enciser i d'una gran força de
persuasió ! Qui sap si, posat a usar
de tota la paleta, aquest artista mal¬
metria la seva obra ! Però també
podria ésser que Muntané fos supe¬
rior a la seva pintura actual.
Aquesta, però, és tan seductora pel
seu romanticisme del clarobscur i pel
drama de les ombres potents ; és una
pintura tan noble i tan intel·ligent
per raó de la fermesa del dibuix, de
la puresa de la línia, pel miracle dels
traspassos, per l'elegància de la com¬
posició simplicíssima, que hom està
temptat de dir : prou ; tot està bé
tal com està, i no volem saber el que
pugui ésser qualsevulla altra pintura
de Lluís Muntané. Al capdavall,
cada temperament s'expressa millor
segons inneïtat que segons cateque¬
si : no és de desitjar que cap artista
porti tan ellà les suggerències alie¬
nes (per raonables que siguin), que
arribin a anul·lar o tan sols a dis¬
fressar el propi temperament. Aquí
sí, en la disfressa, hi ha carnestoltes.
I cal no oblidar que en sols blanc i
negre s'han creat obres d'art plàs¬
tiques meravelloses, irrelevables a co¬
lorisme. Eugeni Carrière satisfà
completament, des del seu punt de
vista, amb la pintura monocroma ;
els aiguaforts de Rembrandt, el su¬
perior colorista, no fan enyorar els
colors, i l'escultura sense policromar
és més escultura, és més expressiva
que l'escultura colorida o criselefan-
tina...
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MANCJABIUTAT / ADHERÈNCIA INICUAIABIES
"MOTOR FIOTANT" AMB VÀLVULES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
RODES INDEPENDENTS — FRENS HIDRÀULICS
SUSPENSIÓ PER MITJÀ DE BARRES DE TORSIÓ
CARROSSERIA TOT CER "MONOCOQUE"'
VEHICLE TOTALMENT AERODINÀMIC





Veíeu-^lo í proveu^lo, com també altres models 1934, a la casa del
Concessionari per Mataró i^Comarca:
FRANCISCO CASAS
TALLERS, DESPATX, EXPOSICIÓ I VENDES:
Fermí Galan, 389 al 393 i Sant Agustí, 2 - Telèfon 152
Taller de reparacions mecàniques, elècTiques, planxisteria i tapisseria per a automòbils
Stock i venda de neumàtics, grasses i valvulines
Recanvis per a automòbils. ''Ford,, DS LA <^fULAR|
> lili? '^•■'ÍORROS DE
Font de gasolina
diari de mataró 13
Un forn de getter
d'Unto
pet Marià Ribas i Bertran
. Aquest forn està situat entre Ma¬
taró i Llavaneres, a tres quilòmetres
de la riera de Sant Simó, i prop del
Morrell, tocant gairebé a la carre¬
tera de França. Queda distant uns
50 metres de les restes d'una vil·la
romana i separat d'aquesta per un
torrent de poca importància.
En 1928 (((Diari de Mataró», del
26 de juliol), i en 1933 ((cLa Parau¬
la Cristiana», del mes de febrer) ci¬
tàvem aquest forn sense descriure els
Segell (del terrisser
(Dibuix a tamany natural)
tipus ceràmics que en ell es fabrica¬
ven, per escassejar aquestes restes pel
seu entorn. Avui, en convertir aque¬
lles terres, de vinyes en hortes i ha¬
vent reformat totalment els nivells
de les feixes s'han posat al descobert
abundants fragments d'àmfores, de
PLANTA
Secció i planta de le^ restes del forn tal
com es trobaven l'any 1927. Avui no en
queden gairebé gens.
vasos, altra ceràmica i alguns maons
molt recuits o vidriats.
En donar les dites notícies d'a¬
questes restes arqueològiques, el forn
estava molt més conservat del que
es troba avui, no obstant la única
part existent era la fogaina. L'es¬
tat en que el vàrem trobar a finals
de l'any 1927, no ens permet fer
una descripció oomplerta de com
hauria estat en el seu temps, puix
que l'arada i les altres eines de
conreu l'havien destruït en gran part.
Sembla, però, que estava format de
dos cossos ; l'inferior, del qual avui
en queda una petita resta, destinat
a fogaina, i el superior, on eren col-
locades les peces a coure. El cos in¬
ferior fou tot d'una peça de planta
circular imperfecta, amidant 3'oo i
3'25 m. de diàmetre interior i estava
format per parets d'un gruix varia¬
ble entre o'20 m. i o'45 m. Hi ha¬
via tocant a terra la boca de la fo¬
gaina, de o'Bo m. d'amplada, i una
canal sortida prop de 2'oo m. Gran
part del forn l'hem vist construït
dintre d'un marge. Estava format
de terra argilosa pastada, aparei¬
xent la superfície interior del forn
recoberta per capes d'argila sobre¬
posades, empastados amb les mans,
vegent-s'hi algunes ditades ; estava
força cremada i a trossos vidriada.
Sembla haver estat reparat algunes
vegades.
Ultra aquest forn en coneixem tres
d'altres de construcció idèntica,
construïts igualment dintife de grans
marges, deixant lliure un davanter
del qual sortia la canal, hi havia
l'obertura des d'on s'atiava el foc.
Aquesta mena de forns semblants
als ibèrics, es poden reconstruir per
analogia fixant-se amb alguns dels
que actualment s'utilitzen. No hem
trobat a cap d'ells el cos superior ni
la coberta de la fogaina. Per algu¬
nes troballes i petites, senyals im¬
preses al forn, deduïm que la cober¬
ta era de cúpula rebaixada, feta de
tobes o grans maons d'argila, dei¬
xant aspiralls per on sortiria el fum
i entraria el foc al cos on hi havia
el material a coure. D'aquests maons
n'hem trobat al forn que ara ens
ocupa, els quals presenten una cara
recuita i vidriada per haver estat
forces vegades al foc ; amiden 32
centímetres per 7 cm. de gruix.
Gairebé tocant al forn, amb motiu
dels esmentats moviments de terres
han aparegut alguns clots plens de
ceràmica esguerrada o espatllada en
la cuita, predominant-hi grans tros¬
sos d'àmfores, les quals eren sege¬
llades al fons amb les lletres CLV
en relleu dintre d'un rectangle d'àn-
gles arrodonits i refós. Són carac¬
terístiques aquestes àmfores per l'al¬
çària del coll i nanses de dos nervis
formant un angle força pronunciat.
Aquestes àmfores tindrien una al¬
çària variable entre o'85 m. i l'io
mietres. Han aparegut juntament res¬
tes d'altres àmfores de proporcions
més reduïdes i formes més vulgars ;
amidant de o'6o m. a 0*70 m. d'al¬
çària. També han aparegut algunes
restes de vasos fets a torn, de for¬
mes variades, moltes restes de teules,
iescribint dos tipus força diferents,
ó sigui el que vulgarment trobem en
Ics viles i enterraments, 'ialtre de
proporcions més reduïdes arribant a
tenir 13 milímetres de gruix, im-
brax, dolium i maons. El segell del
terrisser, CLV, l'hem trobat en més
de dues dotzenes d'àmfores i en al-
De les restes d'àmfores aparegudes als clots,
tocant al forn romà, se n'haurien pogut re¬
construir alguns exemplars ben típics pel
Museu de Mataró, però hom ha preferit re¬
forçar els marges i empedrar-nè un camí
carreter.
gunes tauLs. Hem trobat, encara que
poques vegades, una variant d'a¬
quest segell, en que hi han, segons
sembla per estar molt confós, les
mateixes lletres dintre d'un cercle '
refós.
Cal observar que el material o ar¬
gila emprada per la fabricació de la
ceràmica, era dels terrenys de l'en¬
torn del forn i de la vil·la allà exis¬
tent. Es força groller havent-hi mol¬
ta sorra barrejada. Els vasos més
delicats foren treballats amb la ma¬
teixa pasta, però més refinada.
SECCIÓ DE IES NANSES
Diferents tipus d'amfores que es fabricaven al forn romà.
>•
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es e 2 5o pessetes setmanals. De 3 a 12 lampares.
Vúiteu el nostre Stand a la
II FIRA COMERCIAL DE MATARÓ
DIARI oe MATARÓ
CASA FUNDADA EN 1823
SUCCESSOR llE JOAIV A\ORERA
C. Palau, 27 Telèfon 335 :: E. Granados, 18
2VS. ^ TT ^ lEg. ^














VISITEU EL STAND de la lampisteria de
MANUEL MURLANS
on hi trobareu una cambra de bany composta de
water, bidet, lavabo i banyera ferro esmaltat
al preu de 250 pessetes i la mateixa amb dutxa 275 pessetes
SOLAMPINT' PER AQUESTS DIES DE LA II FIRA COMERCIAL DE MATARÓ
JvA ^K. IB®
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Els Espotts
ELS PARTITS D'AQUESTES
festes per equips locals
Camp de l'lluro
Dia 20
Mati, a les 10, Basquetbol. Penya
Coratge (primer equip) - lluro (segon
equip). Equips: lluro: Junqueres,
Roig, Roldós, Montasen, Mauri, Cos¬
ta i Duch. Coratge: Prieto, Blanco,
Puig, Ballart, Martí, Vernis i Vilaldac.
—A les 11, Basquetbol. Juventus-llu-
ro (primers equips). Copa del Dipu¬
tat senyor Joaquim Bilbeny. Equips:
lluro: Canal, Raimi, Arenas, Cordón
i Xivillé. Juventus: Barquet, Estop,
Sangrés, Armengol, Comavella, Mur-
ral i Novas. — Tarda, a les 3, futbol.
Atlètic Salut de Badalona - lluro (re¬
serva). Equip local: Zapater, Mas,
Thos, Güell, Villar, Nogueras, Buch,
Blanchart, Mestres, Galceran i Gaval-
dón. Sup.: Pérez I i 11 i Barbena.—
A les 5, futbol. Llevant de València-
lluro (primers equips). Copa Genera¬
litat. Equips: lluro: Ortega, Borràs,
Julio, Terra, Mariages, Amat, Orts,
Parera, Garcia, Xifreu i Gregori.
Sup.: Judici i Mestres. Llevant: Vidal,
Calpe, Gomel, Puig 1, Montañés,
Porrera, Puig 11, Cambra, Sans, Feli¬
pes i Gros.
Dia 21
Matí, a les 10, futbol. Penya Ora-
tam-Penya Iñesta. Entrega premis
Torneig de penyes.— Tarda, a les 3,
futbol. Grup Sant Jordi-Penya Iñesta
de riluro. Copa Armengol. — A les
cinc, segon partit lluro-Llevant. Ad¬
judicació Copa Generalitat.
Camp U. E. Mataronina
Dia 21
Tarda, a les 5, futbol. Parc Divi-
sionari d'Artilleria n.° 4 - Mataroni¬
na (primers equips). Equip local:
Martí, Puig, Guardia, Esquirol,. Ma-
sisern, Biaina, Font, Xaudaró, Caste¬
llà, Cervera i Coll. Suplent: Coll.
Futbol
Els grans partits de la Fira
Llevant de València-Iluro
Es poden titllar de" vertaders acon-
teixements els partits que demà i de¬
mà passat tindran lloc en el camp de
l'iluro amb motiu de la vinguda del
potent equip Llevant de València.
Són de preveure dos encontres en
extrem disputats i és d'esperar que
tots els aficionats acudiran al camp
ilurenc, doncs els partits s'ho valen.
En el local de l'iluro els matins
de demà i demà passat, de 11 a 12,
es despatxaran tota classe de locali¬
tats per aquests partits.
Excursionisme
Agrupació Cientifico - Excursionista
Aquesta entitat demà i dilluns farà
una sortida a Sant Llorenç del Munt.
Demà, a les dotze, s'obrirà l'expo¬
sició de fotografies del tercer Con¬
curs, de Paisatge de Neu, i Fotogra¬
fia d'Alta Muntanya, essent visitable
els dimarts, dijous i dissabtes de set
a nou del vespre i els diumenges de
dotze a una i de sis a vuit del vespre.
Boxa
La matinal benèfica de dilluns
organitzada per Sala Teixidó
Regna molt d'interès per la mati¬
nal benèfica que es celebrarà dilluns
a les onze en el Cinema Modern, a
benefi J de les Colònies Escolars, pel
fet d'haver promès la seva assistèn¬
cia Paulí UzcLidun. A mes el progra¬
ma de combats és forca interessant i
variat. El primer combat serà entre
Llobet i Sala, el segon el disputaran
Esteve 1 i Tildo. Escobar farà la seva
«reentree» davant el mosca Ruiz. Els
també amateurs Ruiz i Ribas, segura¬
ment oferiran una lluita dura. E' gran
combat el faran els professionals
Valls, que a l'Estadi feu un brillant
paper davant Batalino, i Provinciales,
del B. B. C. A més els coneguts pu¬
gilistes Trinxer, Cassasas, Madí i Al¬
magro faran 4 represes d'entrena¬
ment.
Cal desitjar que, per la seva finali¬
tat, la reunió constitueixi un èxit.
La Sala Teixidó fa avinent que de¬
mà s'efectuaran entrenaments públics
i gratuïts i que a l'esmentada Sala,
Sant Felicià, 22, es venen localitats.
També prega als redactors esportius
passin a recollir la seva entrada.
Biliar
B. C. Mataró es disputa una Copa
amb el B. C. Barcelona
En el local social de B. C. Mataró,
Saló de Billars «Tivoli» tindran lloc
durant aquestes festes, dues exhibi¬
cions de billar, en les quals es juga
una Copa ofrena del president ho¬
norari de la F. E. A. B. senyor Anto¬
ni Andreu.
Diumenge, a les 9 de la vetlla ju¬
garan: A. Andreu contra J. Sabater
(caramboles lliures); J. Cabra contra
F. Xaudaró (quadre 45-2; A. Andreu
contra Sabater (tres bandes).
Dilluns, a les 4 tarda: J. Cabra
contra F. Xaudaró (lliures); A. An¬
dreu contra J. Sabater (quadre 45-2)
i Cabra contra Xaudaró (tres ban¬
des). L'entrada serà lliure.
Motorisme
La cursa de regularitat del
Moto Club Mataró
La sortida que es donarà demà da¬
vant de la perruqueria Patuel a les
vuit en punt del matí, seguirà el se¬
güent ordre:
Joan Plans i Joan Clavell, equip
verd, a les 8.
Joan Valls i X. X., equip beige, a
les 8'3.
Josep Pineda i Angel Truñó, equip
groc-gris, a les 8'6.
Santiago Roselló i Josep Lloret,
equip gris, a les 8'9.
Santiago Not i Josep M.® Lopez,
equip groc-verd, a les 8T2.
Ferran Boquet i Lluís Boquet,
equip vermell, a les 8'15.
Rolex i M. Lamiel, equip groc-
blau, a les 8'18.
Salvador Ricardi i Salvador Cerdà,
equip morat, a les 8'21.
Joan Soler i Josep Vila, equip blau,
a les 8'24.
Manuel Royo i F. Pardo, equip
groc-blanc, a les 8'27.
J. Ricart i Jesús Sàbat, equip pasta¬
naga, a les 8'30.
Antoni Nonell i Antoni Martí,
equip blanc, a les 8'33.
Miquel Matas i Josep M.® Casas,
equip rosa, a les 8'36.
TEATRES l CINEMES
TEATRE BOSC
Companyia de Lluís Calvo.—-Dia
20, tarda, a un quart de cinc: «Los
Claveles» i «Cançó d'amor i de guer¬
ra». Nit, a les deu: «El señor Joa¬
quín» i «Luisa Fernanda».
Dia 21, tarda, a un quart de cinc:
«Bohemios» i -La cruz de hierro».
Nit, a les deu: «La Chulapona».
CLAVÉ PALACE
Companyia Eduard Brito.—Dia 20,
nit, a les deu: «Los Gavilanes».
Dia 21, tarda i nit: Cinema. «El
frente invisible» i «Su Alteza la Ven¬
dedora».
CINEMA GAVARRE
Dissabte, diumenge i dilluns: «La
Consentida», «Entre la espada y la
pared» i els dibuixos «Aloa de Sa¬
moa».
CINEMA MODERN
Avui, demà i dilluns: «Mi debili¬
dad», «Compañeros» i una cinta có¬
mica de dues parts.
SALA CABANYES
La Companyia Galligó represen¬
tarà demà, a les deu de la nit, la co¬
mèdia en tres actes «No te ofendas,
Beatriz» i dilluns, a les cinc de la tar¬
da, la comèdia en tres actes, «Julieta,
filla única».
FOMENT MATARONÍ
Demà, a les deu de la nit, la sec¬
ció dramàtica del Foment Mataroní
posarà en escena «L'alegria de fer
bé», comèdia en 3 actes, i «Lavara
encantada», sarsuela còmica en un
acte i dos quadros.
Diumenge i dilluns, a tres quarts
de cinc de la tarda, sessions de cine¬
ma sonor, projeetant-se «El batalle¬
ro». Harold apasionado» i «Varieda¬
des» revista musical.
Concurs de Fotografies
La Companyia de Ferrocarrils de
M. S. A. obre un concurs de foto¬
grafíes impressionades a les comar¬
ques servides per les línies de la Xar¬
xa Catalana per al qual ha establert
premis molt interessants en forma de
passis gratuïts trimestrals de lliure
circulació i altres bitllets també gra¬
tuïts per a viatges corporatius o in¬
dividuals.
Es poden presentar treballs fins el




Amb motiu de les tradicionals Fes¬
tes de la Fira, aquesta Societat cele¬
brarà lluïts balls, l'execució dels quals
anirà a càrrec de l'Orquestrina Ro¬
yalty.
Dia 20.—A les 7 tarda i 11 nit.
Dia 21.—A les 7 tarda.
SOCIETAT IRIS
Durant aquestes festes es celebra¬
ran selectes concerts i lluïts balls, ha¬
vent-se confiat l'execució dels matei¬




Pentecosta o Vinguda de l'Esperit
Sant; Sants Anastasi i Teodor, bis¬
bes; Bernardí de Sena, francescà;
Baudili, mr. i Basila, mr.—1. B.
Dia 21—Dilluns—f); Sants
Segon, pvre. i Donat, Victori, Sinesi
i Secundí, mrs.—1. B.
Dia 22 — Dimarts — (Abans f):
Sants Emili, Júlia i Quiteria, mrs.;
Elena, vg ; Rita de Cassia, vídua
(Aplec a Santa Rita del Veïnat de
Batlleix).
Basílica parroquial de Santa Maria
Diumenge.—Missa cada hora. Ma¬
tí, a les sis, mes de Maria; a dos
quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (1); a dos quarts de 9, missa de
Congregacions; a dos quarts de 10,
missa d'infants; a les 10, Tertia so¬
lemne amb exposició i a dos quaits
d'onze, ofici solemne.
Tarda, a dos quarts de 4, catecis¬
me; a les set, rosari, exposició, mes
de Maria, septenari a l'Esperit Sant,
homilia, benedicció i reserva.
Dilluns.—A les 8, l'Obra Expiatò-
ria farà celebrar una missa.
Dimarts, a dos quarts de 8, nove¬
na a Santa Rita; a les 8, Tretze di¬
marts a Sant Antoni (X).
Església parroquial de Sant Josep
Diumenge.—A les 7, devot exer¬
cici dels Set diumenges a Sant Josep
(1); a les 8, missa de Comunió gene¬
ral, per les Filles de Maria; a les 10;
ofici solemne amb assistència de la
Junta d'Obra; a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, catecis¬
me. Vespre, a tres quarts de 7, nove¬
na a Sant Ramon Nonat, rosari, exer¬
cici del mes de maig, sermó, exposi¬
ció, benedicció i reserva.
Dilluns, vespre, a les set, novena a
Sant Ramon, rosari, mes de Maria,
exposició, benedicció i reserva.
Dimarts, a dos quarts de nou.
Tretze dimarts a Sant Antoni (1).
Església de les Caputxines
Quararrta Hores els dies 19, 20
i 21.
L'exposició serà de les 5 del matí
a un quart de 7 de la tarda. Ofici a
les 7. Completes a un quart de 6;
Trisagi a tres quarts de 6 i seguida¬
ment precs a l'Ésperit Sant.
Últim dia de la funció, un quart
més aviat. Te-Deum, a les 6.
Església de la Providència
Diumenge, tarda, a dos quarts de
quatre, catecisme.
Capella de Sant Simó
Diumenge, a les vuit, catecisme; a
dos quarts de nou, missa.
Catàleg del Pavelló
de la Ciutat
Vestíbul: Gràfics i estadístiques,
publicacions. Prehistòria: Els vasos
hallstàttics, tres maquetes dels dòl¬
mens de Vilassar, Vallgorguina i un
detall del Poblat ibèric de Burriac,
dibuixos i objectes. Romà: destaca¬
reu 2 ares lluro, àmfores diverses,
làpida dedicada a Lucius Marcius, vi¬
trines amb objectes, sis mostres de
paviment. Gòtic: clau de volta de l'es¬
glésia medieval de Santa Maria, vi¬
trina amb objectes renaixement i bar¬
roc, imatge de talla policromada de
l'església medieval la Verge morta,
maniquís representant els macers de
la ciutat lluint unes riques dalmàti-
ques. Secció interior: dormitori sala i
alcova segle XVlll típic Diorama re¬
produint Mataró emmurallat del se¬
gle XVI, muntat un finestral gòtic del
segle XVI i dos capitells de pedra
gòtics, a un costat del diorama; l'al-
tre costat un nínxol amb una Mare
de Déu barroca del XVIII i al centre
del Pavelló un vaixell de guerra de
l'Escola de Nàutica de Mataró; foto¬
grafies i dibuixos decoraran les pa¬
rets.
Una nota oficiosa
Recollint l'iniciativa de diversos
fabricants de Gènere de Punt i Ane¬
xes, el Comitè organitzador de la 11
Fira Comercial ha establert un Pave¬
lló destinat a l'exposició d'aquestes
indústries. No havent-ho pogut fer
més complidament, per la premura
del temps i les tasques aclaparadores,
el Comitè prega i espera dels se¬
nyors industrials d'aquesta ciutat que
vulguin donar-se per invitats a l'acte
d'inauguració del mateix, que té lloc
avui dissabte a les nou del vespre,
contribuint amb la seva presència a
donar un major relleu a aquesta ex¬
pressió de la més important indús¬




Sèrie A. — Números 1 i 2, Martí
Fité; 3, Anuncis Estapé; 4, Làmpares
Abelló; 5; 6, Acumuladors Slew-
7, Berkel; 8, Francesc Regàs — Enso-
frats Ribera; 9, Genar Parull; 10, Mà¬
quines de cosir «Alfa»; 11, Comitè
Organitzador; 12, Mobba S. A.; 13,
Laboratoris Unitex; 14, Perfumeria i
Ortopèdia Enrich; 15, Energia Elèc¬
trica de Catalunya; 16 i 17, Labora¬
toris Portolà; 18, Vicenç Montasell;
19, Manuel Murlans; 20, Martí Fité;
21 i 22, Salvador Caimari; 23, Vicenç
Fité; 24 i 25, Forn del Vidre Col·lec¬
tiu — Làmpares Metal; 26; 27, Josep
Pruna; 28 i 29, S. A. Vilassar de Mar;
30, Cisa S. A.; 31 i 32, Escola de T.
de P. de C. de M.; 33, 34 i 35, Fa¬
bricació Gèneres de Punt i Anexes;
36, Uralita S. A.
Serie B. — 1, 2 i 3, Rafael Soler;
4 i 5, Tallers J. Roure; 6, Frigidaise;
7, Agustí Coll; 8, Rocalla; 9, Motors
Vellino; 10; 11, Granja de Caldes de
Montbui; 12, Frederic Pera. Caldo
Maggi; Automòbils Chevrolet — J.
Mínguez.
16 diari de mataró
Vn matQ
Josep Puig i Cadafaíci
gura i ens apar ben diferent sense
aquella barba característica i aquells
cabells rebels que emmarcaven el seu
cap. La cara, tota afaitada, i els
cabells blancs li donen un altre as¬
pecte. I mentre ens esguarda a través
dels binocles encerclats d'or, formu-
una capella. Després la dama surt i
el senyor Puig i Cadafalch es dis¬
posa a satisfer la nostra curiositat.
Lns rep, però, no en pla de periodis-
la sinó com un amic de la casa i així,
quan es tracta de cercar dibuixos i
detalls que il·lustrin la conversa, en¬
trem amb ell a l'estudi i l'ajudem en
la recerca.
No fa gaire hem vist retrats del
gran arquitecte, de trenta o trenta-
cinc anys enrera. Recordem molt
aquell dibuix de Ramon Casas, fet
en l'època en què el pintor triomfava
plenament amb els seus retrats. Ara
tenim davant nostre la hieràtica fi¬
lem unes preguntes que ens ajudin a
bastir l'assaig do biografia que vo¬
lem intentar.
Josep Fuig i Cadafalch nasqué a
Mataró el 15 d'octubre de 1869 i s'e¬
ducà en el Col·legi dels PP. Escola¬
pis. Quan hagué d'estudiar carrera
ho féu a la Universitat de Barcelona
on va dedicar-se a les ciències físico-
matemàtiques. Es doctorà a Madrid
l'any 1888. A l'Escola «Provincial))
d'Arquitectura de Barcelona estudià
la carrera d'Arquitecte i, en fer l'e¬
xercici de revàlida, cridà poderosa¬
ment l'atenció un projecte de pont
monumental que presentà acompa-
LA RESTAURACIÓ DEL MONESTIR DE MONTSERRAT
Josep Puig i Cadafalch ha posat la seva intel·ligència d artista i d arquitecte al servei &aquesta magna obra i aquest dibuix ai
liapiç ens dona idea de la grandiositat amb què ha concebut la restauració del cenobi montserrati.
nyat; d'una memòria molt interes-
.sant, així com igualment fou molt
ben acollit un projecte de temple de¬
dicat a la Santíssima Trinitat.
Aleshores Puig i Cadafalch fou
nomenat arquitecte municipal de Ma-'
taró i en aquest càrrec treballà ardi-
dament per la ciutat a la qual dotà
d'obres que foren com el sòcol on
s'havia d'iniciar la seva fama. Col-
laborà eficaçment a la fundació de la
Biblioteca pública i del Museu Ar¬
queològic, estimulà el desenvolupa¬
ment de l'Escola d'Arts i Oficis,
projectà, en part, la xarxa de clave¬
gueres segons els més moderns siste¬
mes de l'època, restaurà el saló de
sessions de la Casa de la Ciutat i
construí diverses cases que, com la de
Coll Regàs, del carrer d'Argentona,
i l'esplèndid Palau Gari, demostren
el seu acuradíssim gust.
Els seus projectes, però, el duien
més enllà i als sis anys d'acabar la
carrera deixava el càrrec de Mataró
per a ocupar una càtedra a l'Escola
Superior d'Arquitectura. Aviat el seu
nom començà a sonar i ràpidament
ascendia sense desmais. Avui a Bar¬
celona són diverses les cases que por¬
ten la seva signatura; la dels «Qua¬
tre gats», del carrer de Montsió, les
dels senyors Amatller i Macaya, del
baró de Quadres, de les germanes
Terrades, dels senyors Trinxet 1
Serra, de la senyora Llorach, etc.,
així com multitud de monuments
artístics, religiosos i funeraris.
Encarregat l'any 1915 de resoldre
el difícil problema de la urbanització
Ens plau avui prendre la ploma
per a parlar, .sense cap mena de pas¬
sió, d'un home al qual la ciutat na¬
diua té, potser, quelcom oblida't,
mentre arreu del món és reconegut el
seu talent i glorificada la seva ro¬
busta intel·ligència. Josep Puig i Ca¬
dafalch, catala, niataroní, victoriós
en els grans centres del saber del
món, acaba d'ésser investit amb un
dels primers títols de Doctor «Hono¬
ris Causa)) que ha concedit la Uni¬
versitat autònoma de Catalunya,
com si volgués rubricar i confirmar
nomenaments semblants de les Uni¬
versitats de Friburg i de París.
Avui, doncs, el nostre DIARI vol
obrir un xic els finestrons closos
perquè entri un raig de llum de justí¬
cia i la figura -venerable del fill il¬
lustre de Mataró se senti rodejada
d'aquell afecte que els seus oompa-
tricis tenen el deure de demostrar-li
jjer l'honor que amb el seu nom ha
donat a la ciutat. Perquè Puig i Ca¬
dafalch és, des de fa temps, un va¬
lor universal que ocupa un lloc de
preferència entre els millors arqueò¬
legs de tots els països i, sovint, són
esperades les seves respostes a les
consultes que de tot arreu li fan,
com elements decisius en determina¬
cions trascendentals.
El lector s'haurà adonat, segura¬
ment, de que en parlar de Josep
Puig i Cadafalch ens referim pura i
exclusivament a l'home de ciència
que ha portat el nom de la seva terra
arreu del món. Ens hem cregut excu-
sats, de bell antuvi, de l'obligació
de fer aquest advertiment perquè la
glòria que avui corona la seva noble
testa de llorer no és efímera com la
que solen produir altres activitats
més discutibles. Poden dir amb or¬
gull els mataronins que el jove ar¬
quitecte municipal de fa ja un bon
grapat d'anys enrera ha esdevingut
arquitecte universal. I aquest orgull
legítim ningú, amb cap mena d'excu¬
sa, els el pot arrabassar.
^ *
Hem volgut visitar el senyor Puig
i Cadafalch per a demanar-li algu¬
nes dades de la seva vida de treba¬
llador infatigable i hem pujat les es¬
cales d'aquella casa del carrer de
Provença, de Barcelona, on viu, casa
també, obra seva, com denuncia tot
seguit la construcció segellada amb
l'empremta del seu estil peculiar. A
l'ull de l'escala un bell fanal de vi¬
dre s'escau precisament davant la
porta del pis. Mentre esperem ésser
rebuts, sentim, un xic indiscrets,
com dialoga en francès amb una da¬
ma que li pregunta detalls sobre
Un deis primers croquis del senyor Puig i Cadafalch en ei qual s'inicien les Unies
del que havia d ésser PaJau central de hExposició de Moníjuic si la dictadura no
l'hagués fet substituir per aquell *Palacio Nacional*.
L'ü lustre arquitecte mataron!. Doctor
• Honoris causa» de les Universitats de
Friburg, Paris i Barcelona.
diari de mataró 17
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doctor "Honoris Causa"
de la Plaça de Catalunya, havia ar¬
ribat a una solució racional magní¬
fica. L'any 1922 aquell projecte fou
aprovat amb el vot unànime de l'A¬
juntament. Vingué, però, la Dicta¬
dura i el projecte tan delicadament
estudiat fou refusat en 1924 pels
dictadorets i executat, de pressa i
corrents, el que ara ha de patir Bar¬
celona. Puig i Cadafalch, en un ex¬
tens i documentat fullet, exposava
l'any 1927 el seu projecte i compara¬
va la urbanització que calia a la
gran Plaça amb la d'altres indrets
semblants de les ciutats més popu¬
lars del món. Dos senzills dibuixets
demostraven com era de racional el
seu projeté i l'absurditat de l'adop¬
tat per l'Ajuntament dictatorial.
Tots els treballs que havia fet per
a l'Exposició de Montjuïc varen cór¬
rer la mateixa sort. Puig i Cadafalch,
ja abans de l'any 1914 havia dibui¬
xat cròquis interessantíssims. Hern
tingut ocasió de veure esboços i de¬
talls veritablement meravellosos. Ha¬
via posat en aquella obra un gran
amor d'artista i les seves concep¬
cions eren espurnes del geni. Volia
fer una exposició com mai no s'hau¬
ria vist al món. El lloc resultava
molt a propòsit per a que un bon ar¬
quitecte fes un conjunt admirable,
com ja l'havia iniciat amb els palaus
del costat de la gran cascata. La
Dictadura, però no ho entengué així
i tota aquella esplèndida obra de
Puig i Cadafalch és avui un record
històric.
* * *
Puig i Cadafalch és autor de nom¬
brosos llibres que, en ésser divulgats
han portat la fama de l'autor
als centres de la sabiduría huma¬
na. Els estudis arqueològics han es¬
tat una especialitat conreada amb
gran afecte per l'il·lustre arquitecte.
Així podem seguir la seva produc¬
ció : «Estudi d'arqueologia arqui¬
tectònica sobre el sepulcre romà de
Fabara)) (1892), «Notes arquitectò¬
niques sobre les esglésies de Sant
Pere, de Terrassa)) (1889), ((L'arqui¬
tectura romànica a Catalunya», l'o¬
bra cabdal, potser, premiada en el
Concurs Martorell de 1907 i publi¬
cada per l'c Institut d'Estudis Ca¬
talans)) (1909-1918). En els anuaris
d'aquesta docta corporació, de la
qual forma part des de la seva fun-
Cròquis del projecte d urbanització de
la Plaça de Catalunya presentat pe! se
nyor Puig i Cadafalch, que fou aprovat
unanimement pet Municipi barceloní




Perspectiva que hauria presentat la Gran Avinguda de I Exposició de Montjuic si la dictadura no hagués imposat la destruc¬
ció del projecte i de les columnes, tan conegudes en aquell panorama barceloní que et senyor Puig i Cadafalch havia estudiat
amb gran afecte molts anys abans.
dació, ha escrit nombrosos articles
i comunicacions del més gran inte¬
rès. Finalment, l'any 1930 Puig i
Cadafalch ha publicat la ((Geogra¬
fia i els Orígens del primer art ro¬
mànic».
Cal afegir, encara, a n'aquestes
notes, que fou el fundador de la
Junta Autònoma de Museus i l'autor
de la instal·lació dels museus al Parc
de la Ciutadella, que inicià i dirigí
les excavacions d'Empúries, que ha
explicat cursets d'Història de l'Art
als Estudis Universitaris catalans,
que fou l'inspirador de l'obra de
cultura de la Diputació de Barcelo¬
na, essent-ne President Prat de la
Riba i més tard com a successor seu,
que obtingué el Premi Dusserguer de
l'Acadèmia de Jurisprudència de
París i que explicà diversos cursos a
l'Universitat d'Harvard (E. U.).
Per l'any 1923 la Universitat de
Friburg li atorgà la investidura de
Doctox ((Honoris causa». El 20 de
gener de l'any passat la de París
acordava atorgar-li igual distinció,
i el 3 del corrent, a la Universitat au¬
tònoma de Barcelona, Puig i Cada¬
falch rebia també el preat títol. El
Rector senyor Bosch Gimpera, que
l'apadrinava, digué: ((Si la Uni¬
versitat té el deure d'incorporar als
rengles dels seus mestres aquells que
tenen una significació decisiva per
a la nostra cultura, cap com Puig i
Cadafalch té dret a ésser honorat
per la que s'honora en fer-ho. El
nom de Puig i Cadafalch anirà sem¬
pre unit al de la nostra arquitectura
romànica, a l'art típicament català
que ell ha investigat de manera mes-
trívola i del qual ha fet l'obra de la
.seva vida. Puig i Cadafalch assoleix
la revelació i la incorporació a la
història general de la cultura del
nostre art romànic i amb ell la ins¬
tauració de la ciència de la història
de l'art a Catalunya amb els seus
mètodes més depurats. Si tots han
après en el seu exemple i en les se¬
ves obres, jo, que he tingut l'honor
de col·laborar amb ell a les organit¬
zacions que ha creat i que hi he tro¬
bat la possibilitat dels meus estudis
personals, em sento particularment
honorat en ésser avui el seu padrí
davant de vosaltres i augurar-l'hi
llargs anys de treball per a la glò¬
ria de la nostra ciència i de Cata¬
lunya.»
jfi -I' -à:*
Quan l'any 1923, en plena dicta¬
dura ja, fou homenatjat Puig i Ca¬
dafalch per haver obtingut una altra
distinció d'una Universitat alema¬
nya, algú remarcà l'absència dels re¬
presentants de la ciutat de aMtaró.
El cas s'ha repetit, dissortadament.
l'any passat en fer-se pública la no¬
tícia, falaguera pels bons mataro¬
nins, d'haver estat investit Doctor
«rionoris causa)) de París.
I han passat, també ara, alguns
dies i no hem vist que l'Ajuntament
que vol representar-nos hagi mostrat
la satisfacció- de la ciutat per l'ho¬
nor que la Universitat autònoma ha
atorgat a un dels seus fills més dis¬
tingits. Per què?... Per què aquest
silenci aue tant mal ens fa?
No hem de sumar-nos a n'aquesta
mena de conjura i amb les presents
ratlles volem retre a Josep Puig i
Cadafalch el nostre més fervorós ho¬
menatge d'admiració.
Una de les més delicades obres de Puig i Cadafalch és aquesta casa del carrer
de Francesc Macià de la nostra ciutat.
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Aquest matí, amb motiu de com¬
plir-se el 46 aniversari de la inau¬
guració de l'Exposició Universal, a
la Basílica de la Mercè s'han celebrat
funerals per les ànimes dels mem¬
bres difunts, del Comitè Organitza¬
dor d'aquell magne certamen.
El monument a Rius i Taulet al
Parc ha estat cobert de corones i flors.
La clausura del Congrés
d'Ensenyança Tècnica
Han complimentat al President de
la Generalitat els congressistes que
han col·laborat en les tasques del
Congrés d'Ensenyament Tècnic. Han
estat obsequiats amb un lonx.
Aquesta tarda, a les cinc, al Saló
de Sessions de la Generalitat, es ce¬
lebrarà la sessió de clausura, la qual
serà presidida pel conseller de Cul¬
tura de la Generalitat en representa¬
ció de S. E. el President de la Repú¬
blica i de l'honorable President de la
Generalitat.
«La Llevantina»
Una nodrida representació de la
Mútua de Transports «La Llevanti¬
na», ha estat a la Generalitat per a
protestar d'una ordre del Conseller
d'Economia que no ha autoritzat la
celebració d'una assemblea.
La Fira Comercial de Manlleu
Aquest vespre a les vuit anirà a
Caldes de Montbui el president de la
Generalitat per a inaugurar la Fira
Comercial d'aquella poblactó.
Ei sots secretari de Justícia
El sots secretari de Justícia avui ha
efectuat la visita oficial al Palau de
Justícia, essent complimentat pel per¬
sonal de l'Audiència.
*Luz» denunciat
La policia s'ha incautat dels exem¬
plars del periòdic de Madrid «Luz»
la edició del qual ha estat denunciada
pel fiscal.
La visita a Presons
Avui amb el cerimonial de costum
, ha tingut lloc la visita reglamentària
a les Presons.
Falsificador entregat
a les autoritats franceses
La policia espanyola, a Cervere ha
entregat a la policia francesa el sub¬
jecte Paul René Cohibert, autor de
una falsificació de títols del Canal de |
Suez per valor d'alguns milions de
francs. Ha estat posat a disposició de
Notícies
En la reunió general que celebrà
la Societat Mataronina d'Esbarjo el
prop passat dia 16, fou elegida la
següent Junta Directiva.
President, Josep M." Mauret; Vice-
president, Pere Martí; Secretari, Vi¬
cenç Barrios; Tresorer, Rafael Carre¬
ras, Vocal l,er, Joan Lluc; Vocal 2.n
Feliu Ramon, Vocal S.er, Emili Cot.
PÈRDUA.—Aquest matí a un viat¬
ger arribat d'Arenys de Mar en el
tren directe, li han caigut de la but¬
xaca un joc de claus i dos bitllets de
50 pessetes cada un. El qui ho hagi
trobat i ho porti a aquesta Redacció
li serà gratificat.
l'autoritat francesa junt amb un auto
i 6.800 pessetes.
Aquest individu temps enrera es
presentà a l'Hospital per ésser curat.
En obtenir el guariment tractà d'eva¬
dir-se de l'Hospital saltant per una
finestra produint-se la fractura de les
cames.
Ara quan ja ha estat guarit de la
fractura ha estat entregat a la policia
de la República veïna.
L'Exposició de Primavera
Aquesta tarda el senyor Companys
presidirà l'acte inaugural de l'Expo¬
sició de Primavera instal·lada als Pa¬
laus de Montjuïc.
Madrid 3,30 tarda
Comentaris sobre ei debat politic
Els grups i la premsa d'extrema
dreta es mostren molt satisfetes del
discurs de Calvo Sotelo que conside¬
ren que ha prestat un gran servei a
Espanya.
En canvi en tots els sectors repu¬
blicans s'estima que aquest discurs
ha fet desvanèixer el fantasma que
volia ésser Calvo Sotelo, el qual ha
sofert una vertadera desfeta política
pel discurs pronunciat i que alguns
consideren que per la seva inoportu¬
nitat ha servit perquè s'unissin sec¬
tors tan distants com els radicals i els
socialistes.
Fou comentat el silenci que sem¬
pre guardà la Ceda durant el discurs
de Calvo Sotelo. Es creu que fou a
instàncies de Gil Robles, i alguns ho
interpreten com la temença que sent
el cap agrari de què sigui desplaçat
per Calvo Sotelo en la direcció del
moviment dretista.
També algú deia que l'encert i
l'èxit que obtingué Prieto hauria cal¬
gut que fos el Govern qui se l'apun¬
tés. De totes maneres en general se
estima que la jornada d'ahir fou fa¬
vorable per a la República ja que ha
demostrat que àdhuc amb una ma¬
joria de dretes no es pot parlar con¬
tra el règim i menys enaltir la Dicta¬
dura.
Es creu que dimarts pràcticament
acabarà el debat amb el discurs del
senyor Marracó, ministre de Finan¬
ces.
La Direcció general de Carrabiners
Hom diu si el general Cabanelles,
dimitirà l'acta de diputat per Jaén i
serà nomenat Director general de
Carrabiners.
La vaga minera a Astúries
GVIEDG. — El governador ha dit
que la vaga minera s'havia estés.
L'alcalde de Siero ha dit que també
vagaven els altres obrers per solida¬
ritat amb els miners.
A la mina Soton on s'inicià l'atur
un grup de 50 miners agrediren els
guàrdies d'assalt amb els quals sos¬
tingueren un viu tiroteig. Resultà
greument ferit el que semblava capi¬
tanejar el grup d'exaltats i també fou
ferit greument un guàrdia d'assalt.
5,15 tarda
Audiénciq presidencial '
El President de la República ha re¬




El ministre de Governació ha ma¬
nifestat als periodistes que havia re¬
but la dimissió del Governador de
Cadiç, que és addicte al senyor Mar¬
tínez Barrio.
Igualment ha dimitit el seu càrrec
el Governador de Palència. Aquest
encara que continua en el Partit ra¬
dical ha presentat la dimissió per ha¬
ver rebut el nomenament de cap del
partit radical demòcrata.
Preguntat per l'actitud del Gover¬
nador de Sevilla, el senyor Salazar
Alonso ha contestat amb evasives.
En ésser-li demanada la seva opi¬
nió sobre el discurs del senyor I^rie-
to, ha dit que li semblava bé, però
que esperava llegir el text taquigràfic.
Ha afegit que ahir no va assistir a la
sessió, per estar estudiant la nova
llei municipal.
Ei senyor Rocha satisfet
El ministre de Marina que ha arri¬
bat aquest matí de Barcelona
ha, dit als periodistes que estava molt
content de les atencions que havia
rebut a Barcelona de la Generalitat i




TGKIG, 19.—Fa qüestió d'un mes
es produí un escàndol financier a
conseqüència de la venda d'accions
d'una fàbrica de seda artificial. En
l'assumpte sembla que estaven com¬
promesos varis funcionaris del mi¬
nisteri d'Hisenda.
El jutge d'instrucció ha dictat aute
de comparescència contra el senyor
Kuroda, secretari d'Estat a Hisenda,
qui sembla que es nega a compa¬
rèixer.
Aquest assumpte és objecte de vi¬
ves polèmiques i discussions en la
opinió i alguns arriben a creure que
àdhuc pot motivar la dimissió del
Govern. En els círcols polítics no es
descarta semblant possibilitat.
La catástrofe minera de Mons
MGNS, 19.—La suspensió del tre¬
ball és completa en les mines, en se¬
nyal de dol.
Els enginyers deixen que pugi
l'aigua dels pous sinestrats amb el fi
de sofocar l'incendi.
La Direcció de les mines comuni¬
ca que la doble catàstrofe ha costat
la vida de 56 persones. A més han
resultat 17 ferits.
Encara estan en el fons de la mina
37 cadàvers, i no se sap quan po¬
dran ésser extrets, car es tem que es




Primera Manufactura Espanyola de Màquines
per a Cosir i Brodar




de cosir de tot
defecte de cons¬
trucció o mate¬
rials per 10 anys.
El comerç accep¬








No de'xi de visi
tar vostè l'Stand
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Teatre Bosc
I.OCA.I:. BE EES GRA.ÍÍS E S T R E E S
M-\m Ile Milaró-lüH
Dies 20 I 21 DE MAIG
<4 Grans funcions 4:
a càrrec de la formidable Companyia lírica
lluís calvo
procedent del Teatre Novetats de Barcelona
dc la qual forma part l'aclamat cantant
MARC REDONDO
Primer actor i director
JOSEP LLIMONA
Mestres directors i concertadors
MANUEL CIVERÀ - PERE MORA
Primeres t'ples cantants
GLORIA ALCARAZ - LINA DURAN - LOLITA VILA






PEPITA BOTI - PEPITA GARRIGA
Tenors
RICARD MAYRAL - JOAN ARNÓ - FRANCESC GODAYOL
Baríton Tenor còmic
LLUÍS FABREGAT JESÚS ROYO
Primers actors
Mariano Beut - Santiago Rebull - Artur Suàrez
Enric Domínguez - Telesforo Martí - Lluís Sierra
Carles Freixes - Miquel Garcia
20 coristes d'ambdós sexes, 20
Orquestra del "SindicatMusical de Catalunya"
Sastreria: Peris - Decorat: Valera - Armeria: Gutierrez
Sabateria: Arbós - Perruqueria: Bertran ■ Atres: Puig
DIA 20 DE MAIG TARDA - A UN QURAT DE CINC
Los Claveles
Creació del tenor Francesc Godayol i la primera tiple
Lolita Vila.
Caiiçii d'amor I de giierra
Gran triomf de Joan Arnó i Sofia Vergé




Cantada per primera vegada a Ma'eró pel famós trio
MARC REDONDO, LINA DURAN i JOAN ARNÓ
DIA 21 DE MAIG TARDA - A UN QUART DE CINC
BOHEMIOS
Gran creació dels aplaudits cantants LINA DURAN
i JOAN ARNÓ
La cruz de hierro
Triomf de MARC REDONDO
NIT - LES DEU
Sensacional estrena - L'éxit de la temporada
LA CHULAPONA
Triomf personal de Ricard Mayrai, Glòria Alcaraz i Lolita Vila.
DIA SO. TARDA: Seients llotges i butaques
1 1 dJlib» pati, 4 ptes.; Davanteres pis, 3 ptes.; Circulars,
2'25 ptes.; General, 1 pta.
DIA 20 NIT 1 21, TARDA 1 NIT: Seients llotges i bu¬
taques pati, 5 ptes.; Davanteres pis, 3'50 ptes.; Circulars, 2'50
pessetes; General, l'25 ptes.
TEtÈFOlV I2a
Nova direcció a càrrec de
F. I C. CUSIDO TORRENS
Renomenats gastrònoms en la indústria d'Hotelería
d'Espanya í Estranger
Servei de coberts i a la carta - 75 luxoses
habitacions - Cambres de bany - Calefacció
Local instal·lat amb tots els aventatges higiènics
que requereix la vida moderna -Garatge i Cnvallerlssa
Especialitat en els banquets de bodes,
bateigs primeres comunions, lonxs
i festes particulars
Cuina selecte i delicat servei de menjador
/S serveixen comandes dintre i fora de JVi.ataró
I^ÎutfâdânS^ tant els petits com els grans, si voleu ves¬
tir amb elegància i amb gran economia en el preu, feu els vos¬
tres encàrrecs a la
Sastreria ^La Çiutat de Londres^
Riera, IS
Tenim un grandiós assortiment en vestits, per a home i nen, en models
dels més moderns I a uns preus com jamai haureu vist. Visiíeu els nostres
aparadors i us en convencereu. Aquesta casa sempre és i serà la mateixa,




Capitals assegurats en vigor a fi de 1932: 447.386.759'50 Píes,
Cabals de garantia a fi de 1932: 144.154.225'99 Píes,
t'ANY I880
Primes recaptades l'any 1932: 22.379.19343 Píes
Polisses emeses des de la seva fundació: 136.256
Capitals rebuts com a prima única des de la seva fundació: 17.554.500'01 Ptes
Ha pagat als seus assegurats des de la seva fundació: 206.626.938'89 Ptes,
Primes recaptades de de la seva fundació: 355.333.955'61 Ptes
(Autoritzat per l'Inspecció d'Assegurances i Estalvis)
Cercant Vamor
per Anna Strru
Sota el blau del cel,
rjue bé lli reposava !
Bonic blanc estel .
Ix-sava la mel. .
si amor somniava.
Sota el blau del cel,
^
f]ue bé hi reposava !
Trescant pels ca'mins
s'acosta a poblades,





penjat veu el niu
d'amors tot joliu
i estàtic se'l mira ;
que ell, orfe de llum,
del goig d'eix misteri
sols sent el ¡lerfum








que em fa'esgarri fança
Un altre aspecte de la Fira celebrada l'any passat.




digue'm què és l'amor.»
Cançó feta un plany,
bocí de fal·lera









i als blancs lleçamins




La canta ja el vent
amb goig reverent
al brill de l'albada.
I el càntic s'esmuny,
es perd per les prades,
i allà al lluny al lluny
sento que retruny
amb sòns de besades.
La cançó de les
espignes
per Tomàs Ribas
Es pressent la bona anyada :
quan es veu pertot arreu
que l'espiga està formada
i el grà creix a dintre seu.
Quan rosseja per la plana
i es colltorç al pes del grà,
és l'espiga tota ufana
que promet donar-nos pa.
La cançó de les espigues
és la més bella cançó;
pregunteu-ho a les formigues
i als pardals, si tinc raó.
Qui no ho sap, prou ho endevina;
de l'espiga, en surt el gra,
i, del gra, se'n fa farina,
i, de la farina, el pa.
Oidà! Oidà! ;
Començada la segada,
a ple sol, la falç al puny,
brillarà per la contrada
durant tot eí mes de Juny.
Amaneix-te, espigolera,
que la sega ha començat;
com formiga amb gran dalera,
arreplega els brins del blat.
Cada bri porta una espiga,
cada espiga un munt de gra;
amb dalera, com formiga,
corre, doncs, a espigóla.
Qui no ho sap, prou ho endevina; „
de l'espiga, en surt el gra,
i, del gra, se'n fa farina,
i, de la farina, el pa.
Oidà ! Oidà !
Ester o la professora
de Geografia
(Segueix de la pàg. 30)
ítster.—No, {)erò, comprendreu que m'ar¬
riben noves obligacions i què vosaltreis
.. podreu estudiar pel vostre compte, al cap¬
'L de-vall, ja. acabàvem el llibre... La clas¬
se s'ha acabat,
D'nua a tina sortint: Passi-ho-bé.
Foster, sola, agafa la .plouia i escriu. Des-
. frés llegeix alt: ' ■/i'"-- ,
Jove admirable :
Anava a contestar-li negativament ; però,
no puc fer-ho. Tota la ciutat — i no fóra
estrany que tota la comarca — aquestes
hores jjarla de les nostres relacions. En
aquest temps de democràcia si el poble
ens casa, què hi podem fer ! Si no ens
tornessin a veure junts dirien que ja ens
hem divorciat.
Es despedeix fervorosament de vostè.
Ester
ta un sospir d'alliberació. Sona el timbre.
La cambrera va a obrir.
Entra Núria, una nena de vuit anys.
Núria.—Gràcies a Déu que es casa senyo
reta Ester.
Ester.—Perquè ho dius, Núria. !
Núria.—^Ho diu la mamà, la tieta, la iaia
totes les senyores.
Ester agafa Núria, se la posa a coll i l
fa un petó. \
Ester.—Almenys, tu, sigues-me sempw
ben franca. ,
TELÓ






Es indubtable que el públic s'aturo
davant d'un aparador ben il·lumi¬
nat i s'interessa pels articles que
hi són exposats.
Les lámparos i els aparells cal
que quedin completament omo-
gats de la vista del públic.
L'aparador millor instal·lat perd
en absolut el seu interés si lo seva
il·luminació produeix enllúerna-
ment i molèsties a l'espectodor.
Ei poder d'atracció d'un aparador
esta en raó directa de lo llum que
Til·lumina.
? OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÛOC ^ coooooooooooooooooeocoooooeooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooow
OMS
CONFITER. REB03TER
Apticies J úiiima li
lla Is a Ropient
o pa
apís
Dolços - Xampanys, Vins, Lícsrs
Biscuits Gelats i Gelats » Fiambres
LA nODA
Riera, 42, Sia. Maria, 30
MATARÓ





Calderería en Coure i en Ferro
Emili Surià
Churrucâ, 39 Telèfon 303
Calderes volcables al vapor per a la
preparació d'aliments per al bestiar
— en planxa de ferro i estanyades de l'interior —
Núm. 1 - 200 litres - 375 pessetes
Núm. 2 - 325 litres - 550 pessetes









Representant: lAQEü BAilOS ♦ Ramilla [asteiar, 43 ♦ Mataró (eníront al [lavé Palate)
Per patriotisme, per l'engrandimení
de les nostres industries, per a
protegir ta nostra producció i evi-
— tar la nostra crisi de treball —
Moble tancat
[OM)REU SEMPRE
Comprant les famoses màquines
VERTHEIM, protegirem a més de
la producció nacional la Industria
Catalana, per ésser la casa VERT¬
HEIM l'única que posseeix fàbri¬
ques a la nostra terra, com son les
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Breu àistòria de Vari tèxtil a Mataró
per Jaume Castellví i Toda
L'anorreament de la nostra ances¬
tral lluro, estableix, més que una
pauta en les seves múltiples activi¬
tats i perfecció de sistemes, un punt
final a tota una civilització privile¬
giada, a un sens fi de generacions.
Per això al qui es proposa d'estu¬
diar les primícies d'aquesta niilenà-
na ciutat, topa indefugiblement amb
aquesta circumstància que no deixa
d'ésser un dels esculls més difícils
de franquejar. Per altra banda, no
obstant, quan l'historiador encami¬
na els seus treballs a algun dels as¬
pectes inclosos dintre del radi tem¬
poral de la ciutat rediviva, troba,
sens dubte, molt més factible el seu
])ropòsit.
Avui, doncs, al proposar-me d'es-
catir un xic més que superficialment,
sinó precisament l'albada, algunes
de les primeres manifestacions en
els nostres antecessors, reedificadors
sobre les runes glorioses de la ro¬
mana lluro, de la vila, després ciu¬
tat, de Mataró, de les arts tèxtils,
crec poguer fer breument un xic de
llum sobre la penombra relativa d'a¬
questes coses.
Els veïns de la nova lluro no eren
pas llecs, és de suposar, ni en les
arts ni en la indústria, ni en qual-
sevulla manifestació de civilització
mitgeval, puix que no era aquella
gent cap tribu originària de pobles
bàrbars, sinó catalans autèntics,
descendents o no dels antics pobla¬
dors, i per tant no podien ignorar
els sistemes establerts ja en les al¬
tres ciutats en aquella època.
Aquesta indústria, com tantes
d'altres, tant com en els tem})s més
reculats de la història, la de l'edat
mitjana, es conreava tan sols indivi¬
dualment en la intimitat de les llars
respectives, ço que contribuí pode¬
rosament a crear especialitzacions
que acreditaren enllà dels segles els
homes de la nostra pàtria.
Per a Mataró, que dintre de l'art
tèxtil s'ha destacat dintre de la
[península entre els principals cen¬
tres manufacturers en posició privi¬
legiada, particularment en els tres
darrers segles, té més transcendèn¬
cia l'estudi dels seus inicis i de la
formidable evolució soferta d'ales¬
hores ençà.
Meditant sobre la nostra ciutat,
no sembla sinó que tot l'enfilall de
malastres que la sacsejà a guisa de
la diutat desapareguda, li servís,
durant la segona època, que bé po¬
dem animenar-la així, d'incentiu,
d'esfDeronament en la perfecció i
multiplicació de les seves potser re¬
motes i nobles activitats. N'és una
prova irrebatible que cada cinquan¬
tena d'anys—el temps necessari per
a refer-se dels vents malèfics—reno¬
va amb empenta abassegadora la se¬
va indústria, i en el nostre cas la
indústria tèxtil, que bé es veu que
ho porta ja a la massa de les sangs,
i per la qual ha sentit i sent atenció
predilecta i destresa insuperable.
.Serveixi'ns, doncs, de font i punt
de partida d'aquesta nostra especu¬
lació històrica, el document tan pro¬
digat i conegut prou bé dels mata-
ronins estudiosos : El Privilegi d'Al¬
fons (El Magnànim), ((...i des d'a¬
ra, Senyor, incorporeu-ho i uniu-ho
de modo i en tal forma que qualse-
vulla que sia rei d'Aragó i Comte i
senyor de Barcelona, hagi d'ésser
tostemps i per sempre, senyor imme¬
diat del Castell de Mataró i de seva
castellania... etc.»; ((...i exercir el
mer mixte imperi i tenir les menta-
des jurisdiccions, rendes, escriva¬
nies..., industrials cordaires, de sar-
gil,... etc.».
Aquest document és datat elde
juny de l'any 1419. Es a diPn que
tant la fabricació a base d'espart i
cànem, com la llanera—aquesta en
la confecció de roba basta—, tenia ,
una forta arrel a l'aleshores vila i
castellania de Mataró.
El fet de què aleshores com ara,
si bé en decadència, Catalunya (Ur¬
gell, Vallès), fos productora i pro-^
veidora de la segona de les matèries
esmentades, i de la prmiera se'n co¬
llis a la peninsula, així com també
es proüuia llana, fa molt compren-
que aquestes indústries fossin
adaptades ae bell antuvi.
VI és tard, des de mitjans del se¬
gle XV al XVI, s'inicia ja una indus-
iriaiitzacio que origina una més
densa concentració urbana, 1 fa que
a la nostra comarca prengui un mar¬
cat caràcter corporatiu ; 1 així veiem
establii-se a la nostra vila gremis de
teixidors, torcedors de seda, per-
xers, etc.
L·ii aquesta època, segle XVl, tro¬
bem a Mataró, 12 passamaners, tants
altres teixidors de lli, de seda, per-
xers, calceters, blanquers, etc. De
manera que en total es dedueix que
aquesta indústria aplegaria cap al
lüoo, més d'una cinquantena d'espe¬
cialitzats, quantitat que atenent-se
a la densitat de població, que era
de poc més de 2.000 persones, i do¬
nat el caràcter mariner i comercial
1 l'arrelament d'altres velles indús¬
tries, com la del cuiro, representa un
fort percentatge. Es un càlcul molt
aproximat, que els «homes útils»
(obrers) vorejaven els 900, cfels
quals ja n'hi havia més de doscents
cinquanta de mariners.
Situem-nos una seixantena d'anys
més tard, 1 ens trobem ja amb un
formidable acreixement d'aquesta
indústria ; i es destaca la confecció
de veles i l'aparició amb escala,
d'homes dedicats a la confecció de
puntes, un xic pintoresc, però real.
A les acaballes del segle XVII, tro¬
bem, dintre d'un cens, comen:em
d'anomenar-ho així, de 1147, càlcul
molt apro.^imat, passen de 150 els
industrials tèxtils. Entre aquests h;
ha els 'lElXIDORS, VELERS,
CINTERS, PUNTAIRES, etc. No
es destria entre ells el MITJAIRt.,
però és de creure que seria inclòs
entre els TEIXIDORS, ja que mes
tard es troba en nombroses relacions
el títol de TEIXIDOR DE MIT¬
GES DE LLANA, etc.
Ens trobem a principis del segle
XVI11 en què la preponderància ma¬
nifesta de la població en diversos
sectors (estratègics, comercials, etc.)
unit a unes actuacions graciosament
o dissortada, centralistes, li val—
no sense costar-li els seus diners—,
el títol de ciutat (1702). Catorze
an>'s més tard i atenent-se sens dub¬
te als mateixos factors, és assenya¬
lada per a ésser cap del Corregi-
ment. Aquest era molt extens, puix
tenia el control d'un total de 101
pobles i poblets, entre els quals es
destacaven per la seva importància,
Granollers, Terrassa, Caldes de
Montbui, Cardedeu, Olesa, Saba¬
dell, Sant Celoni, Sant Cugat, etc.
Aquests privilegis que ja eren con¬
seqüència d'una situació i vida im¬
millorables, venien a ésser la causa
de noves fructificacions.
Fins a mitjans d'aquest segle
(xvn), la màquina de teixir fou usa¬
da amb ben poques variacions din¬
tre de la forma més o menys primà¬
ria de les que existien ja de segles.
Una de les més interessants d'aques¬
tes, fou a ben^segur la de la trans¬
formació del secular teler vertical
per l'horitzontal. Per això no és
d'estranyar que fins a aquesta època
la indústria tèxtil, malgrat la seva
evolució i expansió no dlçixés de
portar una vida més o menys raquí¬
tica.
No obstant i la forma tan rudi¬
mentària de teixfr amb els telers
verticals esmentats, que avui sembla
impossible com tantes coses apa¬
rentment fantàstiques que ens con-
lirma la història, es feien amb ells
les teles més fines que s'han vist—^
treballs pacientíssims—i que encara
no s'han vist superats. Aquests te¬
lers (Micara estan en gran ús en els
països d'Orient (fabricació de tapis-'
sos, alfombres) i àdhuc en algun'
lloc d'Europa.
El teler horitzontal, substitut del
primer, fou accionat fins al segle
passat a mà—i avui encara no és
d'estranyar de trobar-ne algun en
exercici—. Per aixo la indústria
dels teixits, si bé a Mataró a fi del
segle XVI, la trobem multiplicada 1
mes vària, no perd per això res del
seu antic caràcier casolà, factor que
encara i durant el regnat de. Carles
III, lou considerat—així ho declara
un edicte—, com a mitjà de periec-
cionament 1 activitat dintre del
regne.
Per aquests temps, mitjans del se¬
gle XVIII, quan ja s'havien introduu
algunes modificacions en el sistema
de teixir establint petits mecanis¬
mes, com el pedal substitutiu en el
teler de mà, de les barretes acciona¬
des fins alesnores amb aquesta, i
la substitució de l'antiga PINTA,
per la PUA actual, vingué Jhon
Kay amb l'invent 1 adaptació del
FUET per a picar la llançadora, que
permet de moure-la amb més rapi¬
desa, amb una sola mà i d'un lloc
a Taltre del teler.
Aquesta innovació si que fou l'in¬
troductora d'una nova i palesa pui¬
xança en l'art tèxtil ; aquest assolí
un considerable augment de pro¬
ducció—dintre la mateixa mà d'o¬
bra—1 abaratiment, esperonant per
altra banda les demandes de filats
que indirectament havia de perfec¬
cionar els sistemes de filatura.
Durant el regnat de Carles III,
que ja he esmentat, és quan trobem
a la península les primeres dispo¬
sicions governamentals encaminades
a controlar i ajudar aquesta indús¬
tria. Així, trobem en un edicte datat
el 20 de desembre del 1779, mit¬
jançant el qual es concedeixen una
sèrie de franquícies 1 privilegis,
aquest apartat: al^odos los fabri¬
cantes de paños y demás texidos de
lana, han de gozar del fuero de mi
junta General, y de sus Subdelega¬
dos en todos los asuntos relativos a
sus manufacturas, su calidad y per¬
fección, a la economía, disposición
y arreglo de las Fábricas, instruc¬
ción de Operarios, Artistas y a todo
lo demás que previene mi Real De¬
creto de i}) de junio de 1770.))
Datada el 18 de maig de 1777,
trobem una disposició amb Tobjec-
tiu de millorar el sistema de produc¬
ció en els obrers. Es una «PROVI¬
DENCIA INTERINA», en la que
es fa constar que: ((Los notorios
perjuicios que acarrea a los Artefac¬
tos (telers) de Seda la poca o ningu¬
na pericia de los Hilanderos e Hi¬
landeras de este Principado, quienes
se- entran al exercicio de una manio¬
bra tan delicada, sin mas conoci¬
miento que el que les facilita su ge¬
nio...»
Aquesta circular, publicada per la
Reial Junta de Govern del Comerç
del Principat, va ésser originada per
la deplorable labor que realitzava
un excessiu personal que afluia de
cop i volta i sense preparació—^^com
declara el susdit document—a treba¬
llar a una indústria propícia a una
modernització i increment constant,
1 que pel que tenia de delicada—par¬
ticularment la de la seda, que és la
que motivà la circular referida—,
era més ben pagada, i així es des¬
prèn d'aquestes ratlles assaonades
de fina ironia ' i eterna actualitat :
((... y sin más reglas que las que les
giere su arbitrio y el malicioso obje¬
to de atesorar ep poco tiempo de tra¬
bajo suficiente caudal para pasar
en descanso lo restante del año...»
Aquesta disposició estableix un
sistema a base d'examinar tots els
aspirants a teixir la seda ; si se'ls
aprovava, els èra entregat un cer¬
tificat d'aptitut, amb la particula¬
ritat de què els que assolia aqüçst
certificat podia examinar-ne d'altres
sota rígides disposicions. Es formà
també, amb motiu d'aquest docu-'
ment una Matrícula del personal es¬
pecialitzat, tal com s'havia fet en
altres arts.
Es curiosa la manera en què fi¬
xava la forma de filar la seda aques¬
ta circular. Llegim entre altres ,dis¬
posicions : ((Deberán los Hilande¬
ros disponer que los capullos esténbien limpios y descardazados antes
de ponerlos en la Perola, y que el
agua esté en el punto correspon¬
diente..., procuraran sacar la presa
de suerte que quede perfectamente
escumadü, sin que se atrevan por
cualquier pretexto a mezclar fuera
ni dentro de la Perola aceyte, miel'
xabón, alumbre, ni otro ingrediente
que pueda adulterar las sedas en la
menor parte, bajo la pena de diez
libras Catalanas por cacla vez que
se contraviniere a lo que en este Ca¬
pítulo queda prevenido.» ((No po¬
drán los Hilanderos e Hilanderas
(por ahora y hasta otra providencia)
usar de ruedas que excedan la me¬
dida de catorce palmos Catalanes de
circunferencia...» ((...atenderán con
especial cuidado a que su actividad
y violencia no saque las Sedas cru¬
das, ni la cruz mal hecha, poniendo
todo cuidado a que las ahujas ten¬
gan el debido movimiento.» «...de¬
biendo distar el rodete de la Perola
cinco palmos a lo menos, bajo pena
de comiso, y de ser quemados los
tornos que excedieran de la citada
medida, y de cinco libras Catalanas
par cada vez...» ((Ningún Hilandero
e Hilandera podrá llevar más de cin¬
co ahujas para hilar.» ((Todo Hilan¬
dero e Hilandera deberá siempre te¬
ner tres ruedas corrientes a lo me¬
nos, a fin de que pueda de este mo¬
do sacar la Seda bien enjuta.»
«...los individuos de los Gremios del
Arte de la Seda tendrán especial fa¬
cultad para invigilar si las Sedas
se hilan con arreglo a la presente
Providencia Interina.»
El caràcter lucratiu de la indús¬
tria de la seda, excità la producció
0 potser més exacte, l'ambició de
més de quatre d'aquests personat¬
ges de tostemps ; i així trobem una
altra disposició contemporània de
l'anterior amb el propòsit d'amino-
rar o evitar el frau i mixtificació en
la fabricació de mitges. Vegem-la :
((Se han de tener por faltas todas
las Medias, que no tengan el debido
pefo, y que todos los fabricantes
han de poner su Nombre, y Barcelo¬
na (fe entiende una B, i una A, en
efta forma B'') bajo la pena de tres
libras ; el pefo que han de hacer,
esto es las hechas en Telares de nú¬
mero 24, hasta el 27, todos inclufive
fi fon fin Birolé para hombre (vulgo
de tirar) lo que menos han de pefar
dos onzas, y un quarto de onza:
fi fon con Birolé tres onzas, i un
quarto : las de muger para atar bajo
la rodilla, una onza, i media, i las
de fobre la rodilla una onza, i tres
quartos. Pero fi fueren fabricadas
con Telares de número 28, hasta
32, todos inclufive, deberán pefar,
las de hombre fin Birolé, o de tirar,
una onza, i un quarto, i las para
fobre la rodilla una onza, i dos
quartos : Con prevención, que las
demás manufacturas de Seda he¬
chas al Telar, en que se maniobra¬
ren, en el concepto, de que se da¬
rán por decomiso, todas las que fe
hallaren faifas, o falfamente obra¬
das i fe exigirá de los Contraven¬
tores la cantidad de diez libras, en
pena de la contravención.» Acaba
aquest document concedint dos me¬
sos de temps als ((Prohombres del
citado Gremio de Barreteros, Fabri¬
cantes de Medias, i demás manio¬
bras de Aguja, i Telar» per a des¬
patxar tot el gènere fabricat amb al¬
gun dels esmentats defectes, expo¬
sant-se a partir d'aquell termini a
haver de fer entrega de totes les
existències a la ((Cafa del Gremio».
En aquesta mateixa època, Car¬
les HI, desitjós de protegir la in¬
dústria nacional, va prohibir la in¬
troducció al regne de les muselinas
1 teixits de cotó i mescla, al mateix
temps que eximia de molts drets que
gravaven les primeres matèries. En
aquest temps, va declarar-se que les
dones eren aptes per a treballs ma¬
nuals, semore que fossin compatibles
amb la decència—^les quals fins ales¬
hores romanien apartades de les ac-
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Es el aparato más pequeño, perfecto
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UNIC I EXCLUSIU EN AQUESTA CIUTAT
Aviipda de ii Repób ica (Ronda), 47
Domicili particular: St. Francisco de P., 3
24 DIARI DE MATARÓ
tivitats qu( avui dia semblen exclu¬
sives dels hnrnes.
Kri féu venir maquinària estrange¬
ra 1 personal espiecialitzat, i s'esta-
bliren esroh s indrisirials en algunes
jarovínr ies de la i;;:nínsula. Va crear¬
se el Banc de Sant Carles ; va es-
lablirse la Companyia de Filipines
j;er a fer el tràfec directe amb les
Índies Orientals, i va eximir-se als
fabricants del dret d'Alcavala i
fíenla per tot el que venguessin al
peu de fàbrica, i es rebaixà en un
2 p<-r 100 el dels gèneres venuts en
altn s localitats.
Tots aquests privilegis, que afa¬
vorien en gran manera la indústria
tèxtil, cada dia més desenrotllada,
crearen un ambient encara més pro¬
pici a la seva expansió.
Juntament amb el fi de segle,
doncs, havia arribat l'hora de la
més gran transformació de la in¬
dústria ; i la que d'antuvi i durant
segles i segles fou un treball estric¬
tament individual assolí en aquest
temiis una ràpida transformació me¬
cànica, i màquines i persones anaren
agrupant-se, perfilant-se més i més
el caràcter cpie avui dia tenen arreu
del món.
Al començar el segle xix (1805),
ens trobem que a Mataró ja passeu
del centenar els telers de mitges de
i cotó i més de cinquanta de mitges
; de seda.
La zona costera en què la ciutat
I està eniplaçada, li ha valgut a tot-
1 hom una preponderància reconegu-
; da, factor que en començar el segle
i XIX s'accentuà per la facilitat que el
i mar li donà en les comunicacions per
; a l'introducció, imprescindible per
I altra part, de matèries primes, com
i carbó, cotó, seda, llana, etc. Per
; això durant tot aquest segle trobem
i establerts sempre a Mataró de qua-
I fre a vuit navilers i un moviment del
i seu port molt intens.
Som a l'any 1814, sota els trà-
I gics efectes de la dominació napo-
i leònica, i malgrat tot, actuen a Ma-
: taró més de descents obrers de la
indústria tèxtil.
Les aplicacions del vapor i refina-
I ment del maquinisme, accentuaren
: una forta concentració urbana que
i féu de la ciutat, a mitjans d'aquest
i segle, la segona ciutat de la pro-
i víncia en densitat de població (amb
i sols l'avantatge de Barcelona),
i L'any 1851, Mataró tenia 82 car-
i des amb 24.713 fusos (més que
i l'any 1923, ig.8oo).
i Mataró, que en principi tingué una
i forta producció de filatura, puix
i que l'any 1872 assolia uns 50.000
i fusos, anà reduint-la fins quasi des-
! aparèixer.
L'any i860, trobem ja més de
i mil telers, dels quals n'hi ha uns
i 500 de mecànics a vapor i els res-
i tants, dels corrents, a mà, o sigui
I de llançadora. Hi ha, també, 12 es-
1 tabliments de blanqueig (més que
; ara).
En aquest any es registra una
I gran empenta en la indústria mata-
i ronina, que té empleada uns 1500
i obrers sobre un cens obrer de 5400,
i i això que es troba molt intensifica-
i da la pesca i l'agricultura,
i L'any 1872, que ja havem dit que
i la filatura assolia el seu màxim des-
i enrotllo, tenia, a part d'això, més
i de 1600 telers, entre els quals hi ha-
; via una nombrosa col·lecció dels ales-
i hores moderníssims Jacquard.
D'aquesta manera, Mataró, en en-
; trar al segle XX, domina amb la
I seva producció a mig món.
Les petites fàbriques d'antany han
i evolucionat extraordinàriament i ens
i trobem amb empreses de gran enver-
i gadura: Marfà, Gassol, Minguell,
i Ribas, Colomer Germans, etc., al-
i gunes de les quals reunien més de
; 500 obrers. Es porta a cap durant
i aquest any, una exposició indus-
: trial, local, molt reeixida, que posa
; de manifest als ulls de molta gent,
i la gran puixança de la nostra indús-
i tria cada dia més vigorosa.
Encara havia de venir a fixar el
punt àlgid de la nostra posició in¬
dustrial, la conflagració europea, en
la que, aprofitant aquella neutrali¬
tat tan bescantada, havia de fer con¬
vergir a Mataró tota l'activitat en
els teixits de punt.
Així ens trobem l'any 1929 que a
Mataró li pertoca la capitalitat en
aquesta indústria, i els obrers dedi¬
cats a ella passen del 50 per 100 del
cens obrers.
Recentment, però, la crisi mundial
havia de posar un xic de fre a
aquesta puixança de Mataró sostin¬
guda des de feia segles, sense poder
evitar, però, que malgrat tot, aguan¬
ti encara amb tot l'honor la seva po¬
sició de privilegi.
Podríem donar encara moltes més
referències de la vitalitat industrial
de la flamant capital del Maresme,
que farien interminable aquest as¬
saig confeccionat amb molta premu¬
ra, i que encara que susceptible de
qualsevulla superació, ha estat ideat
amb el propòsit de donar una més o
menys interessant idea de la his¬
tòria d'aquesta activitat característi¬
ca i secular que ha contribuït pode¬
rosament al bon nom de la nostra es¬
timada ciutat.
Mataró, 15 de maig del 1934.
Tallers de Construcció i Reparació de Màquines
EDUARD TORRENT Telèfon número 63
CONSTRUCCIONS
Remalloses a 2 fils tTORRENT» punt elàstic.
a 1 i 2 fils «ANGLÈS»
Bobinadora «CONOR»
bitlles «ALEMANY»
Cilindres i Discos fresats de tots sistemes
fins a 50 polzades de diàmetre.


















Qui no coneix aquesta popular
agrupació que, a mesura que pas-.
sen els anys va perdurant el seu
nom, barreja d'exòtic i casolà, i va
adquirint per a nosaltres, els ma-
taronins, una exquisida rancior ro¬
màntica, sentimental, la qual, lluny
de perjudicar-la, li dóna la distin¬
ció que fa merèixer a les coses se¬
culars una estima privilegiada.
[Rancior que va marxant en ruta
paral·lela, inacabable, d'una evolu¬
ció constant vers un modernisme
d'escola, vers una superació tenaç.
*
* *
Era cap a l'any 26 (?), quan el
jazz el coneixíem tot just, i el con¬
cepte que en teníem era un xic
canibalesc i fet a posta per a negres
desllorigats o histèrics incontrola¬
bles.
«Els Verds^> aparegueren amb la
seva agrupació, aleshores més re¬
duïda i sota el nom d'«Oriental
Jazz» però amb el vestit, amb una
ànima, goso a dir, ingènuament i de¬
licadament oberta a una música ale¬
gre i saludable i a l'ensems prou dis¬
creta i intel·ligent per a captar-se les
simpaties d'un públic no pas Hec.
Quin mataroní dels que hi concor-
reguérem no recordarà aquelles de¬
licioses vetllades estiuenques al «Ca¬
naletes» amb una certa recança?
QUan li retornin a l'oïda les notes de
aquell «València», d'un aire entre
marcial i melodiós, del qual en feren
Els Verds una veritable creació, no
Tot un JüMS Mataroní: "Els Verds,,
podrà menys de reconèixer que
aquells dies van estretament units a
una de les escassíssimes oportunitats
que nosaltres, dissortats provincians,
havem tingut de crear i assaborir un
ambient local pintorescament confor¬
table i discretament divertit.
Hi ha persones que es creuen que
una ciutat només se la pot conèixer
per què fou capaç d'establir un car¬
ril de fireta, o per la via diplomàtica
d'un sac de tubèrculs o una capseta
de mitjons. No! senyors. Ací teniu
aquests homes, rodamón i bohèmia
en conglomerat que, carregats amb
els seus instruments, tan bohemis i
rodamons.com ells, han popularitzat
Mataró en les ciutats més lluminoses
i en els llogan^ets més recòndits de
Catalunya tota!
I bé, ja veig que ens desviem mas¬
sa. Val més que parlem un xic de la
campanya recent d'aquest conjunt
musical, que no s'ha acontentat a es-
tacionar-se a Catalunya, sinó que ha
actuat enllà de l'Ebre i aultrafrontera.
L'any passat va ésser contracta¬
da per dos mesos, que hagueren
de rebaixar-se per tenir ja altres
contractes en el cafè de més re¬
nom i distinció de la capital d'A¬
ragó. L'èxit fou esclatant, més me¬
ritori si es té en compte la poca
simpatia que alli disfrutém'els ca¬
talans.
1 encara molts d'altres Jèxits í
abrandaments de públic que jo
mateix he pogut constatar. Un dia
concertistes a la ràdio; un altre,
intèrprets de discs; tot tan ben
ajustat, tot tan ben reeixit.
A principis de març anà a com¬
plir una de les nombroses contrac¬
tes que ha obtingut a França, as¬
solint, però, aquest any, un èxit
sense precedents. Tenim a la vista
uns retalls de varis diaris france¬
sos que els dediquen unes lloan¬
ces que arriben al paroxisme. Ara
digueu-me si una institució sem¬
blant no mereix un xic més que la
benevolença corrent dels ^seus con¬
ciutadans.
Encara es podria parlar de la for¬
ça de voluntat i empenta que neces-.
sita aguantar l'estabilitat d'una insti¬
tució així dintre el marc difícil d'un
localisme circumspecte.
Un salut als Verds, sobretot a
aquests Verds que representen aques¬
ta tradició musical mataronina, més
o menys sentimental, més o menys
inveterada. Un salut a aquests pro-,
pagadors del nom de la nostra ciutat '
enllà dels seus confins. '
J. C. T.
diari de mataró 25
Eina; :
materials per a la Construcció
PISA SANITARIA - PRODUCTES CERAMICS I RE¬
FRACTARIS - TUBERIES DE FERRO, ORES I CIMENT
WATEI?S, DES DE 40 PESSETES
Fill de P. Homs
Sí. Isidor, 7 MATARÓ
Durant aquestes Fires visiteu F Exposició permanent
de MOBLES, LAMPARES, CATIFES, QUADROS, STOR3, TERRES CUITES I ALTRES OBJECTES D'ART, PRESENTATS EN
NOMBROSES INSTAL·LACIONS COMPLERTES D'HABITACIONS
per a tots els gustos i possibilitats, i que són una bona guia per al montatge de ies mateixes.
NO DEIXEU D'ADMIRAR LE5 ÚLTIMES NOVETATS EN MOBLES LLUMINOSOS.
Aquesta Casa disposa d'un taller muntat amb la més moderna maquinària per a fabricar tota classe d'omamcntació» moblcS i
insíal'làr a la perfecció habitacions en tots els variats estils de dccoració.
NUVIS PROCUREU VEURE ELS APARADORS DEL CARRER DE PALAU, 8 110,ON HI HAN EXPOSADES HABITACIONS COMPLERTES, LES QUALS UNEI¬
XEN A LA SEVA QUALITAT I BON OUST, L'ECONOMIA EN EL PREU.
Entrada lliure per a visitar Jes exposicions
::::::
F. FABREGAS
Successor. de Farsíiga Cciset Recoder ^ Fundada en 1774
ofereix un extens assortit en
Joieria - Ar^enferia - Rellolgeria i Opiica
a preus limitats
Gran varietat d'objectes per a regal, en Gristai! i plata, rebuts direotanent de Txecoeslovaquia
Inric Granados, 45 MAI ARÓ
26 PI t -vtrt l ARO
Ester o ia Professora de Geografia
(Entreteniment per a senyoretes}
per Esteve Albert
Sain de rebre. A. frimer terme esquerra
una petita tauleta amb uns pocs llibres i
papers damunt i una estilogràfica. Per tot
el voltant solas i tad ires encoixinades.
*
* *
Sona el timbre. Surt la cambrera a obrir;
entra la senyoreta, la cambrera li pren Vq-
bric i el capell i se V enduu.
Ester, capficada, s'asseu davant de la
tauleta i assaja d'escriure. Torna la cam¬
brera i se la queda mirant des de la porta
lateral. Quan la senyoreta tüça ^ els ulls
vers la cambrera, aquesta sense moure's,
amb ets braços plegats i insinuant un som¬
riure li pica l'ullet, hi torna, hi torna...
Ester.—Què fas, Teresa ?
Cambrera.—Ho sap de sobres,'' senyoreta.
Ester.—No et comprenc i no sé pas com
prendre-ni'ho.
Cambrera.—No voldria pas que s'ho pren¬
gués malament. Però vull dir que sé que ha
fert sort.
Ester.—Per què dius aquesta vulgaritat?
Cambrera.—Perquè he vist el jove.
Ester.—On l'has vist?
Cabrera.—Al seu costat.
Ester.—Vull dir, des d'on l'has vist. Com
has fet aquesta tafaneria?
Cambrera.-—Jo estava plegant els llits.
Ester.—No menteixis. Les persianes esta¬
ven closes i de cara amunt.
Cambrera.—Li diré la veritat...
Ester.-—Almenys devies espiar-nos des del
torrat.
Cambrera.—La guaitava pel forat del pany.
Ester.—Oh! Tu també fas això, Teresa?
Cambrera.—Es l'únic esplai que tenim a
l'abast les del nostre ofici.
Ester.—Doncs, creia que tu eres més bens
educada ; la nostra confiança m'ho feia
creure així.
Cambrera.—Perdoni {caient 0 mig asseient-
se al sofà), senyoreta Ester. Tinc l'il·lusió
d'ésser més educada i simpàtica cada dia ;
i no havia caigut en còrregir-me aquesta
estupidesa.
Ester.—i^Acostant-s'hi.) No ,ét molestis pel
que t'he dit. Però em dolia això en tu.
Jo t'he tractat sempre com una germana,,
de vegades com una mare... L això dei¬
xem-ho córrer. {^Ja al seu costat.) I l'ullet
no el piquis més tampoc. En el picar l'u¬
llet hi ha una certa gràcia, però és una
acció molt plebea.
Cambrera.—No l'havia picat mai. Però he
cregut que a vostè avui li faria gràcia,
l'enriolaria. I a nii, també... he tingut
aquesta especial sorpresa !
Ester.—Molt t'ha sorprès ?
Cambrera.—Molt. Veurà: no en sabia res...
Ester.—Jo tampoc {somrient). I també n'he
estat molt sorpresa i desconcertada. (Ai--
scient-se al costat de la Cambrera.) I és
una d'aquelles sorpreses que s'han de co¬
municar a algú, que s'han de compartir,
rumiar i resoldre amb alguna amiga, amb
algun familiar, confidencialment. I tu
seràs assenyada i discreta. Venia de Missa
que he trobat aquell jove al xamfrà, m'ha
saludat bo i sufocat, se m'ha posat al cos¬
tat, m'ha dit quatre banalitats, ha titu-
bejat i ací davant el portal se m'ha de¬
clarat fogosament, amb massa fogositat.
M'ha demanat una paraula i, desconcer¬
tada, li he dit que li escriuria avui ma¬
teix.
Cambrera.—I què li ha escrit?
Ester.—Res encara. M'has vingut a inter¬
rompre. Em sembla que tinc d'escriure-li
cortesment que no 'puc ni vull cornprome-
te'm amb ningú.
Cambrera.—Es la lletra que sempre estic
pensant que escriuria a algú que em de¬
manés relacions.
Ester.—Així, coincidim, Teresa?
Cambrera.—Del tot. Vostè perdria un sei¬
xanta per cent de la seva personalitat si
acceptés.
Ester.—La personalitat, encara.
Cambrera.—I no seria pas més feliç ni con¬
siderada.
Ester.—Ben sincerament, eh Teresa?
Cambrera.^—Amb el cor a la mà. I miri, jo
tinc cinc anys més que vostè, no m'he ca¬
sat mai, mai, i sóc ben feliça.
Ester.—Es una sort.
Cambrera.—Vostè és tan pessimista? Vostè
ha d'ésser més feliça : que després de sol¬
tera és esvelta, és intel·ligent, és rica, do¬
mina cinc llengües, sap inolta geografia i
matem.àtiques, és campiona de tennis, és
subcampiona d'esquís...
Ester.—Prou, Teresa. Resaries una lletania
insuportable.
Cambrera.—^La llibertat, senyoreta. No vul¬
gui renunciar a l'alta llibertat.
Ester.—La llibertat és un mot que em fa
somriure. Es un ocell que s'acosta i se'n
va, un enganya pastors.
Cambrera.-—Miri, senyoreta, no transigei¬
xi ; vostè sabrà el que li convé ; però no
transigeixi. I perdoni la franquesa.
Ester.—No, si jo te l'he demanada ; i es¬
tic molt contenta de coincidir. M'he tret
un pes del damunt.
Cambrera.—{Somrient.) I me l'ha carregat
a mi.
Ester.—No facis acudits dolents. I dei¬
xa'm que vaig a escriure la lletra.
Cambrera.—Faci, faci. {^Alçant-se per sor¬
tir.) Jo li asseguro que no picaré més l'u¬
llet ni miraré pel pany. (A V ésser a la por¬
ta es gira, somriu, pica l'ullet, es gira i
desapareix.)
Ester s'ho pren bonament, s'alça del sofà,
s'asseu davant de la taula, escriu la lle¬
tra i després la llegeix.
J ove a dmirable :
La meva educació (o autoformació) m'ha
dut el prejudici o la predisposició de no
enamorar-me mai.
Lamento que la meva resposta li hagi
d'ésser desfavorable. No ho tingui eoïn
un menyspreu : així ho faria amb qualse¬
vol altre.
Compti sempre amb la meva consideració
i disposi com de la més franca i atenta
amiga.
Ester
{Deixant la lletra damunt la taula.) No em
satisfà aquesta redacció !
Sona el timbre. La cambrera va q obrir.
Entren la mare i filla Castell.
Mare.—Déu la guardi.
Ester.—Déu les guardi. Seguin.
Mare.—Oh, no venim per quedar-nos, no.
Hem entrat de correcuita a donar-li la
enhorabona.
Ester.—Enhorabona de què ?
Mare.—No dissimuli, Ester. Sabem que té
relacions amb un jove que ja l'acompany.a
fins al portal.
Ester.—No ho farà més.
Mare.—No faci una atzagaiada, Ester. Per¬
doni aquest atreviment. No defugi una
oportunitat magnífica.
Ester—Per què em parla així?
Mare.—Ester, parlem sincerament. Li dic
amb coneixement de causa (la prova aques¬
ta Angelina que és tant alta com jo), que
el matrimoni és el més feliç, el més nor¬
mal dels estats.
Ester.—Si que ha crescut força l'Angelina,,
i és elegant, simpàtica i molt intel·ligent.
Mare.—Molt. En Deberga el primer dia de
veure'ns ens va preguntar si érem germa¬
nes. S'em veu tant jove i esvelta.
Ester.—Ningú, ningú diria que fossin ma¬
re i filla.
Mare.—En Deberga no s'ho creia pas ! I
en quant el matrimoni que dèiem, li diré
a l'orella que la nena no se n'escandalit¬
zi. {Ean dues passes; la filla no es mou.)
{La. mare a Vorella d'Ester, més enllà.) En
Deberga em mira molt i un dia se'm de¬
clararà, jo no hi faré pas oposició. Faci
igual.
Filla.—Serà amb mi, mamà.
Mare.—Què?
Filla.—Que En Deberga...
Mare.—Què ho has sentit ?
Filla.—Si. I en protesto, perquè En Deber¬
ga em mira a mi, i en tot cas hi tinc més
dret, perquè jo encara no m'he casat mai.
Mare.—Quines coses ! La senyoreta Ester
se n'escandalitzarà. Rivalitats, gelosies
entre mare i filla. No parlis més, nena.
Ets una criatura encara.
Filla.—Tinc setze anys i ja he llegit totes
les novel·les d'En Josep M."" Folch i Tor¬
res.
Mare.—No et deixaré comprar pas més el
Patufet.
Filla.—Li i que temps ha que no el com¬
pro.
Mare.—Doncs, compres la novel·la?
Filla.—No, mamà ; les llegeixo de la teva
Biblioteca.
Mare.—Calla, filla meva, calla... que ets
massa intel·ligent. {Acostant-se a l'orella
d'Ester i fent-se enllà juntes.) Faci igual.
Miri, si En Deberga no em demana rela¬
cions, n'hi demanaré jo a ell. {Gira7it-se:
ràpidament vers la filla.) I tu calla que
no has sentit res. Anem.
Mare i Filla.—Passi-ho bé. Ja vindrem a
classe. {Surtefi.)
Ester.—Passi-ho bé .Siguin puntuals.
Ester.—(Sola.) Evident que les dones te¬
nen predisposicions al periodisme.
Ester stirt. Esce7ta sola. So7ia el tÍ77ibre^
Ca77ibrera obra. Entra la senyora Judit.
Cambrera.—Vaig a dir-li que vostè la de¬
mana.
judit.—Gràcies.
A l'aoîar vers la porta lateral la cambrera,
so7ta altra vegada el tÍ77ibre. Va a obrir.
E7îtra senyora Car7ne. Ca77tbrera va vers'
la porta lateral.
Carme.—O, quina coincidència, Judit !
judjt.—Venia a saludar la senyoreta Ester.
Carme.—Quina sorpresa oer tothom, ch?
Tothom en parla. I es fan cabales, càba¬
les. Ningú ho esperava. T..'única solter-T
de la nostra edat. Es clar oue joves, molt
joves encara, però marida des com Déií
mana. Ester, tant elegant, simpàtica, ele-
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AGÈNCIA DE TRANSPORTS
SERVEI RÀPID EN AUTO-CAMIONS
Joan Serra i Cuadrada
Successor d'E. Nogueras (a) Liru i de J. Boba
Servei especial combinat amb les més importants
cases de transports Marítims i Terrestres
d'tíspanya i Estranger, responent de tota
classe d'averies i substraccions.
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Felicia, ÎÎ - Davant la Platja
Durant la Fira aneu a visitar gratuitament
la Sala més espaiosa i més ben airejada de
Catalunya amb el confort ultra modern
Preus especials per famílies Boxadors, 2 ptes. mensuals
Lliçons particulars de cultura
fisica - Gimnasia respiratoria
per a nens, nenes, senyores i
homes, baix la direcció del
popular KAMALOFF
30 DIARI DE MATARÓ
Ester o ta professora
de Geografia
{Segueix de la pàgina 26)
vada, tan amiga de la plasenteria i la sol¬
tería eterna. Tothom en parla.
JUDIT.—Entrant m'he adonat d'un grup al
capdevall del carrer, un grup de veïns i
transeünts. Què hi ha hagut cap desgrà¬
cia?
Carme.—Un grup que comenta les relacions
de la senyoreta Ester !
JUDIT.—Barroeres, batxilleres, insuporta¬
bles!... {Pausa i canviant el to.) I què
deien de les relacions de la senyoreta Es¬
ter ?
Carme.—Una deia que fa molt temps que
festegen mig d'amagat, una altra que li
semblava que els havia vist junts al cine¬
ma, una gitana deia que l'any passat ja
li havia pronosticat en la bonaventura, i
la dona del vigilant assegurava que si el
seu marit fos més comunicatiu, li hauria
dit que els havia vist festejar fins altes
hores de la nit.
JUDIT.—I vostè què diu?
Carme.—Essent així. el casament abans de
dos mesos.
Ester.—Perdonin que els hagi fet esperar.
Com estàn ?
JUDIT.—Molt bé, gràcies.
Carme.—Molt bé, i vostè
Ester.—Bé, gràcies a Déu.
JUDIT.—He aprofitat l'avinentesa de pas¬
sar per aquest carrer, per complir amb
aquest deure de bona amiga.
Ester.—Quin ?
Carme.—El deure que té una de manifes¬
tar l'alegria que sent de veure que l'ami¬
ga té una gran alegria.
JUDiT.—Així mateix. Més, en. el cas espe-
cialíssim de vostè.
Ester.—M'han nomenat, potser, catedrà¬
tica de la Sorbonne ?
Carme.—Seria una cosa que no ens satisfa¬
ria pas. No volem pas perdre-la. Ems re¬
ferim a aquella alegria que se li presenta
vestida de jove.
Ester.—Però, que és que els diaris en
parlen ?
JUDIT.—No tant. Però, nosaltres i d'altres
es clar que en parlem !, més tractant-se
d'una cosa avençada !
Ester.—Gens avençada.
Carme.—Vagi, se'ns torna molt aprensiva.
Ester.—Jo franca i expansiva com sempre.
Però, no els puc dir més, perquè no hi
ha més que el senyoret Casal, ha vingut
aquest matí amb aire excessivament galan.
Carme .—L'enhorabona.
Ester.—Si no hi ha res.
JUDiT.—Doncs, que hi sigui i que hi sigui
prompte.
Carme.—Ho celebrem molt totes les amis¬
tats.
Ester.—Però, si totes em deien que m'hon¬
rava molt l'independència i em volien sol¬
tera sempre.
JUDiT.—.Som volubles en aquest punt. I ara




JUDiT.—I perdoni que l'hagin interromput.
Carme.—O molestat.
Ester.—De cap manera. Gràcies de l'a¬
tenció.
J.udit.—Que sigui feliça. Passi-ho bé.
Carme (cantant).—Passi-ho bé.
Ester. sola.—Ai Teresa que estem ben
posats.
Teresa, (compareixent).—Em sembla, se¬
nyoreta, que de vegades ha parlat de po¬
bles que tenien castells, castells del segle
catorze que no tenien cancell ; per entrar-
hi i sortir-hi hi havia un pont llevadís
que abaixaven quan hi havia de passar
el marquès o la marquesa. Vostès s'han de
construir un ca.stell així ; perquè si el se¬
nyoret té tantes visites matinals com vos¬
tè, no tindran pas temps de fer res.
Ester.—Però, Teresa, vostè també parla,
com si em casés.
Teresa.—Perdoni.
Sona el timbre. Teresa va obrir. Entra la
minyona amb ei (Xistdl ple, que ve de
plaça.
Minyona.—Déu la guard. Tingui (dóna lo
pessetes a Ester).
Ester.—Avui has gastat molt més, Laura.
Minyona.—Cinc pessetes més.
Ester.—I per què?
Miny'ONA.—Veurà, a plaça tothom parla¬
va de les relacions avançades de vostè,
amb el senyoret Casal. I jo m'he recordat
que a casa no hi havia dorços, i perquè
n'hi trobés si avui venia, he passat per
la confiteria.
Ester.—Però, si encara no fa un quart que
he parlat per primera vegada amb el se¬
nyor Casal !
Minyona..—Doncs, tothom en parla, tot¬
hom diu que els ha vist. Les gallinaires
deien que feia temps que ja es preveia, al
lloc de les verduleres es deia que ja es
guardarien el compromís, les peixeteïres
asseguraven a tothom que eren prome¬
sos... El confiter m'ha preguntat som¬
rient si els dolços eren per les noces.
Ester.—Si que es complicada la vida. Aneu,
aneu. {surt la minyona i a l'anar a sortir
la cambrera, sona el timbre).
\'a a obrir. Entra Isabel tota vergonyosa.
Isabel.—Mira la senyoreta Ester, ajup el
cap i diu: No, no, no vull res, no {i se'n
torna).
La cambrera va a tancar la porta. Torna,
el timbre sona. Torna anar a obrir i tor¬
na a entrar Isabel.
Isabel vergonyosa però més decidida.—Si,
si, tinc de dir-li una cosa.
Cambrera.—A mi?
Isabel.—^No, a la senyoreta Ester.
Ester.---Digues. {Cambrera es retirat.
Isabel.—He vingut més d'hora, eJ] ?
Ester.—Si, les alumnes heu d'entrar a
les deu.
Isabel.—La mamà avui, digué que, perquè
li soc alumna, havia de venir abans... jo
no volia venir... ella m'ha fet venir...
perquè li digués... que jo no li volia dir...
Ester.—Què?
Isabel.—És ella... que diu que li digui...
i diu que li digui en nom meu també...
Ester.—Però, digues sense fer pauses.
Isabel.—Li dono l'enhorabona.
Ester.—Per què?
Isabel.—La mamà diu que avui vostè ha
tret la rifa...
Ester.—Que havia comprat apuntacions en
nom meu ?
Isabel.—No senyoreta... qui diu treure la
rifa... diu un nomenament important...
Ester.—Directora de presons ?
Isabel.—No senyoreta... però una cosa in¬
teressant... una sort, així...
Ester.—Ja me n'adono, ja.
Isabel.—Doncs, l'enhorabona... que siguin
ben feliços. Pasi-ho bé. {Se'n va).
Ester.—Quina feina !
Gertrudis entra corrent i ioiosament aga¬
fa Ester.—Quina alegria, Ester, et feli¬
cito ; estic molt contenta que siguis així.
Ester.—Tu, també?
Gertrudis.—Jo també, jo més que ningú ;
jo vull que vagi endavant, que disfruten
força, que us prometeu, que us caseu i
sigueu ben feliços !
Ester.—Tu te'n rius, Gertrudis. Tu sem¬
pre em dius que no ens hauríem de ca¬
sar mai.
Gertrudis.—Però en aquest moment et sóc
ben sincera. I et dic que si ; que les do¬
nes ens hem de casar, a més, si se't pre¬
senta un jove així, ben plantat, sà, fort,
intel·ligent i comprensiu. Jo et dic que no
siguis tonta i deixa estar prejudicis. Som
amigues i et confesso que per més que
hagi dit, si em sortís un pretendent així,
faria igual.
Ester.—No et comprenc del tot ; estic ata¬
balada, desorientada i perduda. Ja t'es¬
perava ; que en moments així et salven
els bons amics i jo et tinc a tu com a la
millor de les amigues.
Isabel.—Gràcies. Doncs, ja el saps el meu
consell. Deixa-la estar la gent o no la
deixis estar. El que no has de deixar es¬
tar es el jove Casal.
Ester.—Vols dir?
Isabel.-—Vull dir i ja ho he dit. Deixa es¬
tar ciències i representacions, abans de
professores i secretàries, les dones som do¬
nes... i les dones ens hem de casar... amb
els homes {s.omrient). No passa així en tots
els llocs del món ?
Ester.—Sí.
Isabel.—Doncs, es aquesta la bona Geogra¬
fia. Ja hi havem estat prou temps a la
riba ! Puja a la barca vers les rutes de la
felicitat !
Es sent un .xic de xivarri al portal. La cam¬
brera passa i va a escoltar d cancell. Torna.
C.ambrera.—Senyoreta, les alumnes són al
portal. Vagi que els hi atraparà la conversa.
Ester. No, ja se de què parlen. Que entrin.
Ester es posa a seure-darrera la taula i obre
un llibre. Gertrudis s'asseu a un sofà. Les
alumnes, Isabel, Rosa, Maria, mare i fi¬
lla Castell, van entrant i asseient-se en
les cadires i sofà de la dreta.
A mida que van entrant diuen: Bon dia, i
s'asseuen.
Quan són assegudes. Ester s'aixeca, diu
Bon dia i comença, dreta, rera la taula i
davant d'un llibre, obert.
Ester. Avui tractarem de la Polinèsia. Si
des de Catalunya tracéssim un diàmetre-
interior a la Terra, l'altre extrem tocaria
l'Oceania. Oceania és la darrera part del
món, un continent format per una infini¬
tat d'illes escampades per l'Oceà Pacífic—
com dèiem ahir—. Aquest continent es di¬
videix en quatre grans seccions : Malàsia,
Melanèsia, Polinèsia i Micronèsia. Estu¬
diades les dues primeres, avui, parlarem
de la Polinèsia. Polinèsia vol dir moltís-
simes illes (Poli-moites, nesos-illa). Les-
illes de la Polinèsia escampades al volt
de l'Equador cremades pel sol dels trò¬
pics i orejades pels vents alisis, són peti¬
tes, fecundes, de molta fauna i flora. Els
seus habitants estàn força endarrerits,,
viuen de la pesca i de les fruites tropi¬
cals, plàtans, cocos, bananes, arbre del
pa, etc. Són, però, una raça forta, bella,,
esvelta ; la raça més bella del món. Ado¬
ren el sol i creuen en fades i bruixes. Són
molt amics de la dança que destronen al
sò del tam-tam ; també són amics dels ta¬
tuatges. Són honestos, francs, hospitala¬
ris i generosos, van nusos, mig coberts
d'una tela que s'amotllen com uns eslips.
Pesquen les ostres percebes, neden admi¬
rablement i es precipiten al fons del mar.
També pesquen el corall, hi han illots-
tots de corall que ells laboren i tallen
fent-se'n anells i braçalets... Aquestes són'
la gent i els costums polinèsies.
Es corba i llegeix el llibre.
Mentre llegeix l'última alumna diu poc a
poc a poc a Vorella de la del costat: Ja ba¬
sé. La senyoreta Ester, festeja.
Ester continua ; Les illes més grans de la
Polinèsia són Nova Zelanda. Estan situa¬
des al sud-est, i són les més poblades i
productives. Allà hi viu gran part d'a¬
questa raça que ha mermat la cobdícia
dels europeus colonitzadors. Té mines de'
carbó i altres jaciments importants.
Torna a corbar-se de cara el llibre.
La segona alumna a l'orella de la tercera:'
La senyoreta Ester, festeja. La tercera:'
Ja ho sé.
Ester continua.
Taití és un altre grup important. Les illes-
Taití perteneixen a França; Nova Zelan¬
da, a Holanda ; també, és massa civilit¬
zada ; hi han automòbils i cases d'euro¬
peus, en els poblets continua la raça au¬
tèntica amb les seves creences i la seva-
literatura meravellosa. A tot el volt d'a¬
quest arxipièlag hi han arrecius molt te¬
muts dels navegants.
Torna a corbar-se damunt el llibre.
L'alumna tercera diu a la qitarta: La senyo¬
reta Ester, festeja.
Quarta: Ja ho sé.
Ester [continua).—Les Marqueses foren
descobertes pel navegant marquès Hurta--
do de Mendoza que els donà el nom de
la seva esposa. Avui pertanyen a França-
i han estat de tothom ; de tothom menys
dels seus naturals. Són illes de costa bra¬
va, de penjm segats, de volcans en l'in¬
terior. Les valls són, d'una vegetaci5 exu¬
berant : manguers gigantestos, cocoters, ta¬
rongers i arbres del pa.
Torna a considtar el llibre.
Entretant l'ahcrnua qtiarta diu a l'orella de'
la cinquena: La sen3^oreta Ester, festeja.
Cinquena: Ja ho sé.
Ester continua.—Una illa privilegiada és-
la Mangareva. Allà es manté ferma la
raça més completa del món : les dones be¬
lles, els homes forts. Allà la civilització
no hi ha arribat més que pel missioner —■
l'únic europeu que no explota — i els
mestres francesos, que hi han muntat unes
escoles
. on s'ensenya als infants polinè¬
sies moltes coses de França i res de la
seva meravellosa Pàtria. Amb aquesta
exepció Mangareva roman intacta, indí¬
gena, amb els seus valents pescadors de
perles i artífexs del nacre i la madrèpora.
Ester torna a tombar-se a la Geografia.
T^a cinq2iena, a l'orella, de la sisena, des¬
pistant.—La senyoreta Ester festeja.
Sisena.—Ja ho sé.
Ester coiitimia.—Hi han a més les ilLs
d'Hawai, Cuamoti, Makemo, RatJa, Nu--
ka-Hiva i altri-s menys importants. Aci
termina la lliçó sobre la Polinèsia.
Torna a consultar el llibre.-1 en això s'ai^
xeca la sisena i se li acosta.
Sisena.—Escolti, és cert que vostè es ca¬
sarà ?
Ester.—Impertinents ! (canviant dc veu i
adoptant un to d'amabilitat~). Si. I
això es canviaran moltes coses. No tindré
temps de fer classes extraordinàries
adolescents i majors... i plego. La classe
s'ha acabat.
Totes.—Que s'hg, molestat, senyoreta?
{Segueix a la pàgina 20)
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